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tcsi exterioriza onáBirae Sb dolor, y 
señala oamo úaico respoií^able Q-ober- 
nador civil, cuya destitución pide.
Al elevar ante V. E. estas manifasta- 
dones, no exista sectarismo ni pasión 
política, sólo conoieacias de hombres
patente de invención. 0 r ^  vâ moad én lÓBetas para áoéras-y almacenes. Tnberi .̂ Óa.pem̂
K3BgayÂSM8lll|ifilT<lllfJIWBaiBaM|gaiMaBS’:,a<rt«n8»t^^
L o s  l a o f e r á ; s  d e l  e j é r c i t o
y que lraJoJí¿ tistes,lamentables con- 
secueiíCia;^ ''y deriváckmos que  ̂mo he- 
«no? d^  reiaí;w de nuevo y que hofrorir 
y cpnslefliaron a Málaga entera
da,
o*
ComoMia pobiaGión sojuzgada,opririí- v que han tráidoa la poblaclÓña! esta 






a las , îuestes amigas libertadoras, 
ay^la apenada ciudad _d« Málaga f i l o s  
laceros del ejército nacional que legaron 
ayer al comenzar la tarde. /•
El espectáculo del tránsito ¿ég
escuadrones de lanceros desfj¡  ̂jg Estacién 
del ferrocarril al cuartel Capuchinos, 
atravesando las principal^ Yías de lá cia- 
dad, fué emocionattte,>y(^flS8laddr, 
dioso, imponente. /
' La imaginación, ^pre?|ariciar el recibi­
miento que el nob^, el bueno, el sencillo, 
el patriótico pu;¿blo de Málaga hizo a ios 
soldados,^ nóá̂  ̂ llevó, idealmente, a esos 
lugares «[^/Francia, que después de haber 
pasado ̂ ó r el durOitrance de M ocupación 
opres^a alemana, ven entrar los ejéreites 
libertadores de la patria.
í*^agínande aquello  ̂se concibe todo el 
*u*áisiasmo, el calor, lá alegría que ayer 
demostró este pueblo é  la llegada de 
Isas fuerzas de haqstr# ejéreito.
El vibrante sonfe ^e los clarines, hizo 
el efecto de ún'toqub de redención y de 
gloria.
Fué la entr^a de los dos escuadrones 
de lanceros ̂  un efecto sémejante al que 
produce s în- de un restado angustioso, 
librarse dfe un peso abrumador.
Los laceros, a su paso por las calles, 
han vi^ó a la población con sus establé- 
cim^ntos cerrados, con sus balcones eoL 
g a ^ s  de luto, señales de la tragedia que 
pbr aqui ha cruzado fatídicamente* pera 
ma visto tarábién‘, GOnsó contra /̂íej la al«- 
igría delirante dé un pueblo qíie l©s‘ salur 
daba, que los nclamafe' entusiasta, en señal 
de que aquí po se teme su presencia; de 
que no se recela ni se ve con disgusto que 
haya más Meiias del, ejército  ̂ que prue­
ba, palafeuámefee, que en: Málaga ni ha 
habido^, hay ningún movimiento sedir 
c io ^  ll^ esto caso, la llegada de esas tro- j 
pa'^ se hubiera temido tomo una ' coníra- 
t:'todad y si ese pueblo qué se manifiesta y 
Se agita,en las calles estuviera ináuido por 
perturbádores revelücionarips y obede­
ciendo a éstos, como viljanamente. le han 
hecho creer , al Gobernador civil, no las 
hubiera recibido con el entusiasme,; con 
Ja satisfacción, con la: alegría de que.'ayer 
: dió pruebií plena el pueb^-fe^gqéñiq. ,,
Nosotros enviamos nuestro síncerá sa­
ludo de bienvenida a los dp& escuaaronefe 
de lance rosy deseamoé .<qui su .jprfeeh^^ 
aquí sea, cómo ss^uramerité serfel^^jfeo- 
ra suspirada después de estos días^^; ne­
gruras y tristezas; precurfera. rénaci- 
mientq;de la' tranquilidad, y Ifeí^fearén 
esta dolorida y noble ciudad^^v , ,:... ....V ■ 'r-,
terrible ©n que se halla 
desde el día 15 y que no sabemos 
cuándo ni cémo acabará, de-persistir 
las cosas como actualmente se diailan, 
esto es: sin dejar a un lado las patra­
ñas y sandeces revolucionarias, sin re­
conocer paladín ament© la verdad y la 
realidad de los hechos y del estado 
gran- j  exacto de la opinión pábiiea y sin dar 
al pueblo dolorido, atropellado, injusta 
y erueniamente castigado,ta reparaciéh 
moral debida, con la dejación de! man­
do del Gobernador civil señor Rodrí­
guez de iftívas.
Esto ca ló que urge hacer para que 
Málaga recobre su tranquilidad y  vuel­
va todo a sú caiióe normal.
En cuspato que se vaya el ©oberna- 
dof civil, bsíámos seguros, tenemos la 
convicción de ello, el pueblo maiague-
tornará al estado hafeituái en esta pa­
cífica y noble y sensible población, que 
ahora ha sido desconocida o injusta 
mente cgiStigp̂ Sia.
¡Que S(^-vaya el Oobarnadot!
a U E  s e ; HIIBI.E C i.il RO
lí 08
¡A decir, tóoam ente, 
esos elémeatoB ¡sgííador^y pe^tnrba- 
dores!
Y después ¡^„^bbario!
_ La agítacióni pública, que nfeaicabs; 
aa intranquilidad ambiente; qt;¡é-zto ce­
sa; la actitM  de ¡as clases obter^fe más 
pfesifee^te-^en su pirótés^í e í ' cierre 
unáfeúie jr slgnifî é̂ ^̂  fdMs' fós
8Í3Íé;1é8 aillbfe pbjpfefees; él éxpohtfe 
aignífícatiyp ifeto^d oojgar dé‘
luto ios balcones dq In ciudad, espe- «a a». ^  ̂
cialment© en los barrios i^onde habita # 6 « @ f l F O
xéMfir dftlodo n« uoa palabra da censura para la
m i  actuación funesta del Globernador oiatarse por nadie, que í Boiteiíga interés
A  d e s p e j a r  j a  i n c ó g n i t a
Bn la primera parte, o comantarios, 
con que El Regional enoáb&Za su 
formación 3e jsyer de Jos sucesos d« 
Málaga, dice;
«...y la acción siniestra de esos el© 
nientos agitadores^ qne desda el primor 
instante épareéieron al márgen de la 
protesta también femenina, que han 
seguido] avivando la excitación desde 
lugar seguro...»
Bato necesita tma terminante y cate­
górica expUcación y aclarueióí!.
Debe eí oólega, decir, sin rodeos, sin 
ambaje*, quiénes so^ ®sos elemento?, 
q^^é color, qué gigoíficaeión tieaen; a 
"quiénes se señáis; pero dsclárarlo con 
toda franqueza, sin ibaidias, sin dejár 
Motando en el ambiente insinuaoiones 
indeterminadas.
Se¿)amoB de una vez a quién és se 
alude, a qaiénes pretende señalar El 
Regional, en ese^ rra fo  tendéñoioso.
Bd hora esta de Claridades y ho dé 
medias tintas.
Nosferos, respondiendo a ciertas In­
sinuaciones del Q-obernador, ya hamos 
declarado lo que teníamos qua decla­
rar y lo qu8 repetimos: que los que di- 
gftQ que el partido republicano local íbá 
excitado ©I movim^ miras sa-
dioiosas, mienten;
Bien claro hablamos acercá de esto 
en nuestro editorial de ayer.
El Regional puntualizar bus
veladas iaouípacionfa de ©1 Kiliaero‘'de 
sy er, .eino quiere, ser acusado d© seguir. * 
un« ooaduota ppcp nobl© y nn« 
tortuosa.
Don Eduardo Gantes. . . 25:
‘•f; José- , 1 , é. 1.'
ib . J .
■»
í3u «1 waU’*
qaete al Sr. Mapalli. . . 2'2P;
Dan Pedro Góm®« Chalx. , 150
» Juan Oíñsstfeo . » i. 5
■. » G«briol R;obto3. . .
1 ' '■■ »■ José Malina, Bürges. . 5
' ■ Antonio G.* Mrtiriilo. 75
i AntÓníÓ G.® Mór&Ies. 50
Domingo del Río. . . 60
Cristóbal Díaz Romero 50
»  ̂Tomás Gíabsrt. , . . 75
' Carmelo Z úcr . . . 25
» José Martin Gómei . 50
» . Sílverio Raíz. . . . 10
» Narciso PérezTexeira. 25
)B Francisco Ojoda Sná-
i ’ rez. . . » . . . 59
» Guíilermo López.. . .21
1 » R, Casquero. 25
',1- i» Cipriano Martínez. .. 25
1 » Emilio Baeza. . . . 25
' i - » Enrique Mapalli. . . BO
José Polonio Rivas. . 50
\ » Rafael Mancilla.. . . ■,5
'■;Í . » Mannel Cliver : . . 5
■ 1 » Benito Ortega Muñoz. 25
■ 1 Antonio Blanca Oor-
■1
dero. . . . . . 5
Pedro Vanees. . ., . 5
* 1 » Mignel Oabrera . . 5
' i Santiago Díaz Rodrí­
guez. . . . . , 1
1 » Martín de Layya. , 
Manuel Süíz deí Por-
5
' j
tal. • • .. k . k k 2
Eariqúe Raquera . . 1
1 1
Juan Ruiz Gallardo.. 
Emilio Pérez R. del 




Enrique Ledeama. . 
Ramón Noguéa Guar-
1
' i deño. . . , . . 1
■ i » Benito Hrbiitondo. • 1
■ 1 » José. Pérez Rodríguez. 1
Industríales oalto ^orrijos piden In- subleyaSas auto heehos inau-
mediata destitución Gebernsaor em i, I qî g |q ñacén unir eu voa a las
protesUndo por k  muerto violeats de 
indefensas miljessay eíudí^dano pací” 
ácoíj. Málaga fiéis delato»*
. Duís d©l Oastillo—Martín é-canadog. 
—Erancisoo Doñu,—Oobo Hermanos. 
-F-.]fpa Garda.-Mlguol 
toMio M4,llpñádo<—Jáán Muñoz.—Sal- |  
Vador Ó. M«rtÍa.—í̂ canCiSiio (3áñete,-»s= | 
A. Bsííííez,— Juan Romero.— Pedro 
Vega,—Joié Pérez.—Eduardo ©oezá* 
toe.—Juan Gsreís.—Anífeio Tanza.—
IBariqae Gravino.—‘Castrillo Oíirriilo y Oompañia.— Eraacwco Saies;̂ —Manuel t Pérez.—Antoaio Molina»—Aagai Mar- 
I tínez.—Fdipe ácoasne.—Mamrol' Da- 
I vó.—Felipe Olivares.— FrenoíSGO Ma- 
I drid,-Pablo Estrada,—Fíangisoo Fey.
I nándoz.
 ̂ A '
Gomo malagueños pedimos pronta 
! reparación pueblo atropellado Ópber-
s naírtí* ftíiri:* Viíí '.ci filílari iiiiáíl“
demás' clases socialss d© Málaga para 
pedir justicia.
Et presidenta, Frâ ĉisco Surges.-^ 
El secretario, Emilio Baeza Medina,*
A
dor cívi’; hijos victimas piden jusíi? 
í ci». ' ;
I Jaime, Lavado, Martínez, Viano, V/- 
' daurreta, Vallejo y Raíz.
I ■ ,
í .«Sociedad Estivadores Puerto de 
' Málaga,al señor President© Ooasajo mi- 
aistroB.
f  EeSpetuosamento manifestamos pió- 
testa conducta Gobernador, úisico que 
regó con sangre ínocento eisilles jde la 
J muy ñoble y hospitalaria Málaga. Dé su 
I rectitud esperamos sea destituido, ha- 
I ciendo justiois, para bien de esta cápi« 
tal y sobre "todo al trabajo.
El presidente, Francisco Molina.
«Présiderite Oousejo ministroi.
'"'Madrid.
Sociedad cU£tidore9,9n organización, 
protesta aíropallos guardia civili pi- 
dieado profeta destitución Gobernador 
pro tranquilidad Málaga.
OommÓTí, Jiménez, Valverdé.
fuosa y enfegica, persistiendo en es Cíi-
terio de nó acudir al trabajo io.te. sn na 
se dé una satisfacción a Málaga,que «o 
no puede ser otra, por lo pronto, que 
la dimisión del Gobernador, que ha 
hecho incompatible con la tranquilidad
de esta capital. _
E bs ® !
Igual que ayer. No te leallz ¿rofi opa- 
racionas de carga ni descaiga, puss 
continuaron en huelga ios estiv .̂il jící:, 
arrumbadores y carreros.
Sólo 88 realizaron algunas operac»a- 
nes militares, con personfe^míütaey 
custodiadas por fuerzas dt; ifefnaie^ 
tísj '
No hemos de significar noso^ron, po>-
<a áofn oa Kfitar) lafitoflo V 6Síá si 3,̂ **
Gama y  sigue. 1.147‘15
L a  C á m a r a  d e  C o m e rc íQ
Repulgos
de empanada
«Presidente Sociedad Albañiles a 
Presidente CoBsejo mioiatres.
Madrid,
Begadsg con sangre^ ínocenie tas óá? 
llttSde Málags, enla jornada pro-sub- 
sistenoia, ©1 pueblo pide justicia e in­
mediata destitución de un Gobernador 
civil que llevará sobre sü conciencia 
la figura macabra de esas heroínas ma- 
lagueSsa.' — --
Málsga llora y viste de luto por esas 
ví í̂timas, y aguarda de V. E. I» justida 
necesaria para volver la tmnquiüdad a 
este sufrido pueblo.
E l presidente, Agustín Tirado.
«Sr. Presidente Consejo ministrOsí.
Madrid. ^
La Sociedad «La Harina» al Presi­
dente Oonsejo ministros con el debido 
respeto maaifiasta su más enérgica pro­
testa conducta Gobernador Málaga, 
que por manifestación pacífica absraía- 
mianto subsistencias, regó con sangre 
inocente calles do Málaga. ^  ̂ ^
De su rectitud esperares justicia 
para bien de la que ©a su escudo osteü-® 
tá nobleza y hospitalidad, no acudíeu- 
a! trabajo miehtrf.a no sea destituida 
dicha autoridad.
PfQsideñíe, José Domcncch.*
«Sí. Presidenta Consejo ministros.
Madrid.
Él Sindicato Fluvial y Terrestre del 
Puerto dé Málaga, al señor Presidente 
del Consejo ministros respetuosaméñte 
manifiesta su protesta conducta Gober­
nador, único que regó con sangre ino- 
Oento calles Málaga. ^ ^
De su rsotitud p9d>mo0 sea distííai- 
do para bien de la  capital y volvere» 






que esto es bien notorio y . . . .  
canee de todo el mundo, los perlulcios 
que causa a Málaga la paralización gu 
las operaciones de embarque y 
barque. Y los más perjadicadoá, ios 
obreros. Paro esta actitud demostrara 
hasta qué punto hacen dé mi nob.s 
causa cuestión de honor y de ssiiíi-
mientos. . „L o s  C0BíH©Í*03®®*
Exactamente igual que d  día afefe 
rior, amanecieron cerrados los esí&o:é- 
cimieaíos de tejidos, quiacalto, paque­
tería, ferretería y similares, no aunéa- 
dose en todo el día. Las tiendas de co- 
ffiestibíes, uanaderías y oarboasrías, 
X w r ? o í  to pero ceríarou
al medio‘día.  ̂ ana
Lo» c*fes y l
puerta» «raidamsnte y 
tos establecimiento^ 
también ál medio día.
protesta sigue, pues, con 
intensidad. «
Quien tqvo que hacer co>mpras aef 
cosas indispensables, las hizo 
mañana. L a  fM®i*2Ea paaoliíiíS 
Si precauciones había anteayer, más 
hubo ayer. Las oalíeg seguían tomadas 
por fuerzas de la guardia civil y do se­
guridad. 9Los civiles de a caballo rscomatr g!
centro de la población y las calles qu© 
circundan la ciudad.
También,como es días anteriores, no 
calles que- s®se permitía en algunas 
I  formases grupos. . ^ -I  Varias mermas de infanteiiá pres­
tas protesta enérgioamente ante Y / Í .  |  tafOn el mismo servicio que




en desfigurar, ía verdad 
vimieríío singular partV 
minada; tendencia?..':
^ 9Í°® a bá razóí5î  a . Ja reali-
dad liâ  personas ’j^ue; pdi"su significa- 
oipu 6 influeacl^ pue^fe  oontribufr a 
lástoósas y a  qúe, 
con r^érenidafe de juicios con ;buéha fe, 
sin ipasioraamiecíos, stó nitofe: bsstaí- 
das¿, se pyoeeda.comd*d^b4 prócederse 
en̂  las aetíuales círcúnfeanciiás.- ^
^ Lo primero que ñ a f  ' que hacer, és 
«ejar^.d^^paparruchaai O; ytotocesire- 
vots«úoáarias*y V ttcoJioon^ que el mo- 
vimientot iniciado pefí las mujeres fué 
sólo impulsado ponla'ihisériá que su­
fren las clases pro^íiíariasj de protesta 
por la carestía de las subsistencias y de 
excitación a laa áuífeidsdcs qüe tienen 
«l debei: de bffecar. posible remedio a 
esos males y; de resolver, del mejor 
modoj'csos piobíemas de la existencia 
material de los pueblos. /  
Confesar, despué?, porque es así, 
que ese movimiento de carácter popu­
lar, ageno a toda políticá'da partido, a 
toda mira o tendeada - sediciosa, se 
*e ha agravado,tomando más imponen­
tes caracteres, por la teupeza y los erro­
res de ía autoridad gubernativa, falta 
de pacisneia,^—que en este caso extra­
ordinario puede reputarse de falta de 
celo,—al negarse a recibir a la última 
comisión de mujeres. Por la represión 
que con éstas realizó ía fuerza pública
vUí
Prometen hacerlo luego, cuando pa­
se todo esto; eS decir, paRnáó el Go­
bernador esté más caldo dé ío que eéítá 
fe éPfenfeptq público como autoridad, 
cufedq se háüé dimitido o reíévaao, 
Cufedo, en ñn, no ropreiénte nada en 
la^ffea oficial'y no tofistituya el me­
nor, peligro censurarle, aunque sea jus­
ta y máreoidaraente. . ^
Sobre este tema temblón se habló 
■mfíchq ayer en Málaga, con respecto a 
la.' aótitad'- adoptada por determinados 
pétiódíóos ,fete ía desatentada actua­
ción dsl señor Rodríguez, vituperááa, 
por tofes Jas gentes,
A las autoridades, sí proesden mal 
:0 torpemente, hay que cansnrarlas 
y combatirlas, cuando están en el púe- 
no ejercicio de sús funciones. Dejarlas 
que procedan y persistan en su conduc­
ta oOxitraprodUCente, sin dsoirlés nada, 
sin dirigirles ¡a 'menor censura, para 
hacerlo después^ cuando ya hayan per­
dido del todo éF prestigio y estén cai- 
fei?, será todo lo cómodo qué.Se quiere, 
poro no resulta nada gallardo y  es 
adoptar una postura'muy poco simpá­
tica ante la opinión, qu® desea Ver en 
la prensa Ecflejfeos sus' sfetimíentós.
Y nada más. Las gentfe en todas, 
partes ya dicen bastonso, siá que nos­
otros tengamos que extremar esta r. ota 
que refieja algo de las impresiones 
que, sobre esta extremo, recogimos 
ayer.
¡Es mucho el respeto que los seño­
res deja Cámara de Comercio,—raun* 
que ésta sea un orgai-ismo oficial— 
tienen a su Reglamento, aquí en este 
pais  ̂donde las inveteradas vulnera­
ciones de todo lo estatuido es el pan 
nuestoodé cada día; donde están vul­
neradas todas las leyes, incluso la 
fundamental del Estado!
cosáis eso, y otra ejerci- 
petición y súplica 
3nL  cqmp-etamente legal y que lo 
CornnS "^ercer todos los ciudadLos y 
Páma Jo ^  máxime cuando la
^epj:^áenta al Gobierno, 
i®®,^®*5^ciantes e industriales. 
SiAoJ H^ t̂aba? De pedir, de su-
poderes públicos el relevo 
civil, por que su ges- 
al frente del mando de esta pro- 
"yinda es funesta y  perjudicial para 
los intereses generales, y en particular 
para los deí comercio y la industria.
Pfeír esto, suplicar esto al Gobierno 
(íes ilegal? De ningún modo. Y aun­
que lo fuera, ¿qué representaría esa 
pequeña iofracción reglamentaria, al 
. lado fe  los intereses comerciales e in­
dustriales que se han perjudicado, qué 
se están perjudicando y que se perju­
dicarán aún más', con lá permanencia 
en este Gobierno del señor Rodríguez 
de Rivas?
Creemos, y con nosotros gran patte 
de la opinión, que la Cámara ha ex  ̂
tremado sus escrúpulos legalistas en 
e.sta ocasión y en estas excepcionales 
circunstancias.
Y :1a prueba de ello la
«Presidente Ooneaj o mbisteos.
Madrid,
Efl msnifesteoiÓfi púbUéá celebrada 
PÍO" abaratamiento subilsteuciav, <&o- 
bsra&dor tívii ha ejecutado represión 
sin Jímitée; mujares ifedéfensaS han caí­
do muertes por el plomo del «mafisser* 
por pedir psn» Peditnoa inifiiédíáta des- 
titnoióa de dicha autoridad.
Por la Sociedad de Herradores For­
jadores, ©1 présidante, Francisco Tras- 
Castró.
represión realizada por gUarfea civil 
contra pueblo indefenso. Pedimos^ ín- 
mediate deatitiucióa Goberaador oivil, 
úaico rfegpoKsabie.
José García, presidente.— Enrique 
Guevara,
autetiotes. , ^
Afortunadameníé, hada tuvo qa® ha­
cer la fuerza pública. .
E n  lo s
En los SííbUfbanos, por
oncurriercK _I toíial que tiene, C£*
I dos y obreros normalmél?^**
I EÍ • ■ -----------------
B a  s ú i u a i ó n
l  tiene bien 
palpable y manifiesta en da actitud de 
desacato del comercio malagueño.
A pesar de la excitación y el conse­
jo dé la Cámara, todos los estableci­
mientos comerciales permanecieron 
ayer cerrados.
¿No es esto bastante elocuente y sig- 
nificátivo para los señores de la Cá­
mara? "
Málaga, es indudable, necesita tran­
quilidad y  volver a ia vida normal; 
esto todos lo deseamos; pero hay que 
rendirse ante la realidad de los he­
chos: que se vaya o que dimita el Go­
bernador civil; qne amanezcan maña­
na las calles limpias de la tierra que 
-las ensucia y que desaparezca.de ellas 
la fuerza pública armada y entonces 
se verá cómo el comercio, sin exci-
MuChos empleados de las ©fioinas de 
los Ferrocarriles Aúdaluces que no 
firmaron la protesta pablioada ayer 
por que no hubo tiempo de recojer las 
fí|rmas de todos, ©Xpidieroa ayor el si­
guiente telegrama:
«Presidente Consejo de mioistros.
Madrid.
Ante proceder iaaudito de este Go­
bernador civil coa un pueblo noble y 
amanto de su patria, que no ha oome- 
iido otro d«Iito que exteriorizar su 
hambre -y protestar sumisamente con­
tra los causantes de ella, ¡os que sus- 
oribsn, empleados efioinas Ferrocarri­
les Andaluces, Gonrojadoa de vergüen­
za e indignados ante hechos ocurridos 
esta capital.^protestaii de ©lio enérgi­
camente y piden a V. E. la inmediata 
destitución dé dicho señor Gobernador 
oiviL
Oiimppó, PihazO, Leóuoná, Guijarro,
t loaiá, Jáuregui, Moreno, Jiménez, 
liva (F), Viscónti, Carrera, Quinta­
na, Garrión, Clemente, Ruiz, Llñán, 
García, Navarro, Castiilo, Ruiz, Gar­
cía, Serrano, Martin, Sánchez, Padilla 
(F.), Molina (G,), Molina, Vidaurreta, 
Flaquer, Loubere, Trani, Candela, 
Abojador (J,),,Oüva, Bautista, Cruces, 
Ohar®yre, Campos, Domeña, Barranco, 
Mancebo, Garda, Romero, Morqueeho, 
García, Ponoe, Garde, Guerrero, Buzo, 
Gómez, Sánchez, Rodríguez, Alba, Ur- 
blstoado, Garda, Navarro (F.), Jáure­
gui, OIsmífnto, OQljado, Moreate, Mú- 
I ñoz, Márqufez, Fuontee, Serrano, Var- 
I gas, StírrafeO, Q-sitán, Rtimos.
3 *
I ■ • « *• . . .
*5 «Prseidefete Consejo mmístros.I  ̂ ■ Madrid.
Oírcúló Republiaseo, entre cuyos so-
Dedamos ayer...
Todo igual. El señor Ródfígjusz de 
Rivas en sus trece de no dimitir y el 
pueblo de Málaga dispuesto a que se 
vaya Gobernador tan inepto y funestl- 
slnio.
Todo e! día se deslizó bajo la impre­
sión de una tristeza aplastante. Ei dolor 
de Málaga es úrIco, igual, está en las 
casas, en los círculos y en los cafés, en 
todas partes. La indignación es unáni­
me; todos los malagüeños la sienten por 
igual.
Cualquier Gobernador medianamen­
te sensible, se hubiera ido ya; en tren, 
automóvil u aeroplano, en cualquier 
cosa, para no volver más por esta tie­
rra que no olvidará su nombre.
Cuanto decíamos ayer respecto si 
estado da ánimo de la población puede 
decirse hoy, para ahorrarnos comenta­
rios.
El leato é n  Hfiálaga
En las primeras horas de la mañana 
comenzaron los balcones de los barrios 
a ser enlutados con crespones negros.
Las insignias dél dolor fueron coin- 
I cidiendo, poco a poco, por los demás 
[ balcones de la ciudad. ■ ^
A medida que los vecinos aperci­
bíanse deía protesta dolorosa, iban se­
cundando la idea,y el que no tenía una 
I cortina ponía un mantón, una colcha,
I un vestido y cualquier trapo, con tal 
I que fuese negro y significase el senti- 
I miento y ia indignación que ha produ- 
' cido ía represión craei de los pasados 
sucesos.
En ios barrios de la Trinidad, parti­
cularmente, en los de la Victoria, Per­
chel, Goleta y en algunas calles del 
centro de la población^ como lo es la de 
Torrijo», es donde más crespones ne­
gros spárecían en los balcones.
los Andaluces, 
eUtMfíiV^^ ^3 entre aquellos obreros 
H W  M r  t de imprescindible necesidad 
wLj WSl i  da  en talleres y departámentfe. La». .
I titud de los ferroviarios es igual que 
I en días anteriores y están a la espseta- 
i tiva de los acontecimientos, pue^ fe  
I quieren, de ninguna manera, que Qfe” 
I den imounes los trágicos sucesos del
i r í a i s .  ‘ _
L o s  ^íP ticaaios
El peííjado te vend» ® “í ,?!!:
cío remunerador, aunque no jan nai«o ,
como anteayer. _
El pan siguió vendiéndose en jas 
naderías al precio de 50 céolimo» «v 
kilo, y en los puestos acordados por 
el municipio, que ya conocen nueferfe 
lectores, a éO cáitíraos. Como el día 
anterior, la demanda fué enorme, ago­
tándose las cantidades que se récibiaji.
Por cierto que lo ocurrido por ía ma- 
ñina en el puesto dél Mercado cenífe, 
demuesíra hasta la saciedad, e! poco ti­
no que tiene el alcalde.
Tratándose del sitio donde, íógiCfe 
mente, habíi de concurrir mayor nú­
mero de mujeres, sólo llevaron slh fe® 
cantidad insignificante de pau, ocasio­
nando con esto ia protesta de muchas 
mujares y por poco si se arma un fío, 
pues intervino ja guardia civil enjnás
<1..̂  nAaaiA«i V ví«!iimhrA nfro SU-
taciones, por propio impulso abre sus i cica hay varios sx-aipaiados a Oortsg,
pufetasy en fe población se restabie- I gxsslcddes do Málegs, ox-diputeao3 ^  ̂  ̂ , ,
ce¿anormalidad. ■ |  proy.iaoia!5s, eMoacejate, dijutadoa '< «¡f 'a acomodada, apenas si ha
baS7n,”n ? & ” c írs“a
tengaviva la efervescencia popular, |  ro üe m -u sir ifes, abogados, m eares, 
que la continuación en el Gwbierno | .profesores, que rapreseatais ufea par̂ ¿a 
civtide la personaque lo..desémpeaa^y| I fuerzas vivas pobfeciór*, protsslia indig* 
cuya actoación ha dado motivó ú ‘ten I sado a?its represlóa enérgica y  ssa-
re.slizádíS eos guardia civil
de una ocasión y se vislu bró otro su­
ceso como los que traen a Mátoga de 
cabeza.
Nada, que el señor Barrinco, en sur 
tienda, poniendo cristales a los cua­
dros, es una eminencia.
El aceite se vendió ayer en algunas 
tiendas a 70 céntimos, y en ca§a tía ios 
señores Gross, como anunclatnos sn 
nuestro número anterior, a 60 cóaíi- 
mo8 libra. ,
Hoy también tenémos que asuoci^r, 
para satisfacción de los iníeresados, 
que los señores Garret y Compañi.?, 
que tienen sus almacenes en la caihá fe  _ 
Cuarteles, venden el aceite a 60 céati- 
mos la libra, lo que anunciamos y 
aplaudimos para que cunda el ejcMífe.
Las patatas se vendieron a 35 cénti­
mos el medio cuarto de arroba. Los, 
i  señores Arroyo Lopera y Cornpsfma 
I nos consta que están haciendo un ver-
En otras eaUes, vivienda de personas |  dadero sacrificio, perdiendo dinero, fe r
lamentables sucesos.
Y que esto es así, la actitud del co­
mercio bien Crara y terminantemente 
se lo ha demosíraclo a lá Cámara.
E :L
&) vende en Madrid.—Fuerte dol So! 11 y 18. 
Un Oranada.—AesraB del Casino XS.
. Sn ds !a Igi^slésa.
gneis te sí ü s
.Contra y pueblo pscífico peüía
absrrateriilíirito subsístenOíM.
S'.c f.ji'írsonsr la ífedostria, paraliza- 
de toteim*;;. to ccmercio y vida pobla- 
c-ÓQ Vecin;ku 1 í í xhórna hoy' íúaebre- 
menta bakO-rjíJístí coa oolgadaras ae- 
grag, Señal da duelo.
La dudsd, limda es sus sectimiea-
Pero ei verdadero pueblo y cuantas 
personas ds la clase media sientan y 
piénsaD, enlutaron sus balcones en se­
ñal da duelo y protesta por cuanto ha 
ocurrido éstos días.
Lg s  Q bs*e^os
Al igual que et día anterior no con­
currieron al trabajo albañiles, carreros, 
carpinísros, herreros, en fin, todos los 
obreros, pues sólo si alguno llegó a 
trabajar fué individuaimeníe y por ne­
cesidad perentoria.
La actitud de los obreros esresps-
tei de vender la patata a prado b |^ 
rato. ”
Si justo es qu© todos comparíantos 
!as resultantes de estos calam!tos©a- 
tiempos, también es justo consigbá? 
nombres de aquellos comerciantes que 
así lo entienden y practican.
Los demás artículos siguen a igual 
precio. En los puestos particulares no 
hay medio de obtener rebaja alguna.
La carne siguió escaseando y se ha­
cen diligencias para que vengan más 
reses a Málaga.
Un





importante coaaercio de calle Nueva, en |  
atejftdóa a la hermosa idea, regalaron | 
a fas personas qua iban a comprarla, | 
grs< caEsidad de tela negra para eniu- I 
‘tar toí-s balcones. |
Ni q m  decir tiene, que ai saberse el | 
tm go  tan simpático, acudieron muchas f 
pnscíi.ss períenecieates a las .clases | 
hamlides, en demanda de tela negra, |  
qúe Íesí filé facilitada en el acto.- |
Ccaicfciafííes así, tan identificados | 
con ei pueblo, no necesitan retenes de I 
fuerza pública a sus puertas; el mismo ¿ 
pUí:t!ci las guarda. |
.lyiás f  u p r^ a s en iSálaga |
Cóino íerdamos ánunciado, en un | 
tren minta?, qiie llegó a Málaga a las ' 
coca y cuarenta y  cinco de ia tarde, vi- 
íaisron ayer dos escuadrones del regí- 
ídento de lanceros de Sfgunto, cOn 
desdoo en Córdoba. *
UüíS vez que se realizó la operación 
ds desembarque m  ¡os muelles de la
■ I ¿y'óa y cuando los soldados hubie- 
lOL ¿encausado un poco, desfiiaron por 
da Málaga, recorriendo las 
T...an céutrica» y las circuodífntes a la 
cr.iyifei. Ei,objeto, indudablementeijde 
recorrido, fué un acto de presra-
' tm.
dV í de la tropa por las calles de 
MáJsgíí, era vitoreada con, verdadero y 
C'.ítñ'rso en tosí asmo, quo demuestra ei 
c i i ño f|!4e ei pueblo malagueño siente
p :^  í^jéfdto.
pc*rdcuíarn?ente al desembocar ios 
se ’lsjos fin cíJIe de Granada, ios vlto^ 
Tealmente entusiastas, mez- 
mueras bien significativos.
L o s  vob iou los
Ni engauchfron los cocheros ni ios 
cun a os, íio circulando tampoco auto- 
móvlíss.
■póio es'guno que otro carruaje se
Vi n  do Yi}-z Tí-n vez.
Lu^ tsuivíñi realizaron el servicio de 
algo incompleto, oensurán- 
, por los elementos obreros, ei 
de los tranviarios de acudir a
l&:bor, Y conste que nosoíios ni @x- 
cuaffios sii cenímramos en este aiipes’' 
to. R cogemos ío que olmos. Sí los 
tr .̂frv;?:ríG¿ han hecho mal, ellos seyáa 
¿o?'? fjdmc¿-'oo en _ avorgonzárse de eu 
coíisíUCiá. Nñdía los molestó ni jes ex- 
ch ó  a mú-̂ .
rvnc:^ 
Ch.\i04
¥ is ifta  a los/hes^idos
El diputado p rov inda í s^ño r O riega 
I M uñoz y el e x -d ip u íad o a  Cortos señor 
Gómez Chaix, acompstñadoa de^..unaí 
I com isión de  hi A sociación da depen*
I d ieates de com ercio , v isitaron  ayer tar* 
í de en el H ospital civil a loa heridos 
j p o r consecuencia de  los sucesos do la 
I noche de! M artes en  !a P laza de la  
I O onstiíución.
I PoB* la  gt®<DÍie
t  L a  apacible calm a con que se  des i- 
I z 5, tu rbada úaicam ente por ei sonfoo 
I de algunos pitos, hacía notor h  
I dencia al renacim iento de la traoquiü- 
I d ad  de los espíritus coníu i hados por 
tanto  duelo.
!J En lag prim eras horas hubo afgún 
I  lujo de fuerzas en las v ías dal centro de
Í“ la ciudad, patru llando  p o re l ls s ía  guar- 
dia d ? ii;  poro sobra  las o cho  ee retiró 
éstS,;'^ ■ ■; . .'T'
D.íáranta toda  ía nochettío  se  p rodu jo  
Is m enor alteración de orden.
5®a§»© laoy 
Se asegura que hoy  sustitu irá  a I » 
guard ia  civil en  ei servicio que ha ve­
nido  p restan d o , la fuerza de lo s  escua­
drones de eabalieria de Sagunto, iiegá^ 
dos ayér á M álaga y q u e  tan cariñosá- 
ment© fueron acogidos po r ía cludád.
 ̂ ""ifSáH iS 'bléíi 
P o r inipiatiya de  Varios dependientes 
de Com ercio, acogida con  entuéiagmo 
por asócíación de jo s  mism os,, se  va 
a  abrir u n a  suscíipcióh  para  érigir un 
inaüsoico en m em oria de-las víctim as 
de ios sucesos desarro llados el M artes.
E s ta  m adrugada se  enarenaron  dé 
nuevo las callea dol centro de !a pobla? 
clón.
8BBaB«tgiwg3ttiaBqiifi'ŷ !3a!sagairgr»»raaagsffg^^
eti|íl.piomento que ía sesión a^ icvati- 
tábá.
Loíí g ítos que pariieroü dal público ■ 
noíi desag radafcn  faGío que a  v os­
otros#'"’ ' ,
El p roceder de la ípresidencia impi­
d iendo la explana ció n de  l&s proposi­
ciones enum eradas que guardaban  re- 
Íadíón con el asunto a debatir, !o consi- 
deram os una coacción, un im pedim ento 
al ejercicio de  nuestro dv^r^cho de coj\-  
cejaies, y a  este criterio  e riónso  d e l 
preaideníe obedeció K «est:a actitud.
No entendimos que con ella se irroga- 
s ba psi]ü!clo al Ayaritdj iento potoue 
tespecío a subsistencia? se había d ^ o  
I ia última palabra; si nuestra retlradar en) 
aquel momento fué causa de que no 
pudiera sej^uir ía sesión, la culpa 
í-mbién da ]o=? concejales motárqaínóS 
que, teniendo mayoiía, no concurrie-^ 
ron en número suficísate.
Ai sigu ien te oto \ h p a ra  asi&tit| 
a ía ís«ión y ©1 prej^idifrite los d . jo t ^ ^  
consideraba ésta í^rm m nda -
L am iao ría  ee h'jya d '^«prr\i? ta  de 
todo cuam o se h^ya podido k n t a s w  
acerca déi asuntó.  ̂ '>
En éstos instantes críticos no ha 
ser la minoría repubUoana la q u cec b s  
una solá'-palstada alfas^go.:
Ta'ifiíé, en extf¿£€i:o,, ei discueso me-
■ a
Avi
U N I Ó N  E  S F  A  l í
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**ra
ne enTj» Compañía'  ̂ í^'K*áe lofl señores :| r̂opietmoj e m
PARA SUS COMPRAS »E S¥PfiRFOSFAT0S
en cuyos pisós se enenentron n« 
propiedad de dieb» Oompaníajwv 
Mfender por la Tisita de 
im presa que, con el pretexto de 
operaos de la misma, se prosenttóíg 
ter y retirar iubos y matenal fte iasJ W  
[ eaB.IiOB que ásí lo bagan, so les d e^  
i antes la correspondiente 
’ pañíh'paíá poder identificar ia -p  
como operasrioa de la «Bsum.
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S u rtid o  c a re ta s , confétii;,^; 
ñ a s ,  ad o rn o s  salomes, cotiUoní 
n a íd a s , ob jetos p a ra  ba iles , pí 
b a ra tís im o  T a m b a n  con 
v©iide»ftores. LA ]SiX.;ROR)rA^IQJ 
M íg iie ^ te , i.*—y .a le a c ia .
l eJ a n e e  üii
P ré s tam o s
m
am o rí^ o ab le s al 5;.
m a t a J í á r g t * * ^  ' i . »
Oiau!teiie<siooe*nie»SHe«s. Faen*e9atea y
« 2S O T .




A  ía  c á F o e E
antosihoche p o r  «pi- 
ui G onem adof, F ém ando  M*>lina 
D iego S egura M ontáñez, 
^o-í© D elgado ,A nton io  B ueno
E ' láío F ernández D urán, José  Ro- 
o sg j z Jiménez, Jo&é M atía Mcsdina, 
h  ué A aun  Mí*ns»to, C ristóbal G utiérrez 
ió  , AlV.u'si U fbsneja y  Emifio C am oos 
7, í ic ro íi conducidos a  la c á íc d  
a  >ldóo dei Jiízgadó m ilitar.
¡t'*' .'O a  ¿ójide vam os a llegai!
¿E s posib le  que  a estos hom bres se 
p o r  p iís r?  ■
T  - b óo le d arnos al se ñ o r  Rodríguez 
djvúd, po r que va a  ten er que proce- 
¿146 AAámga entera.
£S é íB tiÓ F F G
Ayer, a la g  cinco  de  la tarde, se  vari­
c e  j  el ac to  do conducir s i cem entsrio  
d a  San M iguel, desde  su  casai calle de 
M oni .iban, Í.I cad áv er dei ip ío ríun^do  
í-utc.ro Ju an  Rosado, ectorm o de!,cora­
zó n , que faliecié an teanoche  a cotisq^ 
C-Cf íícia del sobresalto  que i© cau to  una 
crr.n  de  la guardia-civil.- - . ^
I I  ac to  fué im ponente, G oncurfiendo 
in í 'í 'rsg  Ó3 o b re ro s , testim on iándose
afí vi tim tonto q u e  á  io s  hbm ados 
híjOs dci p u -b lo  había p roducido  la
La  G ss ié fi; de a ye r
Ei cabildo munieipaL de ayer había 
despertado  ia curiosidad del público a 
tal pun to  qué la C asa C apitu lar apare­
cía invadida p o r co^sidéiíábie gentío .
U na m uralla hum ana ee agp ipaba en 
las proxim idades de l salón  ;d̂ e sesiones, 
y  cuando se ab rieron  las puertas to s 
m unicipales resu ltaron  im potontes para 
con tener la avalancha,.
Al alcalde le costó g ra n  trab ííio  p e ­
n e tra r en  e l salón.
A  la s  cu a tro  d e  l© torde o cu p a  su  
sitial ei señ o r Barranco.
E n  los ésB añosC yhnosa los señores 
M spélii R ígglo , G arcía Alorales, Zafra 
M ilanéá, P uen te  M olina, PiñerpeCua- 
dratío, Baeza M edina, Blanca C ordero,tj;.. _ hut__ 'T>__ . _ . / ̂ del Río Jiménez, Pérez T exeíra, Polpnio  
I É iv as , P ino Raíz, p ie d a  S aáréz , Rodrí-
muirrto de t&n ex ce lrn te  hom bre, como 
cia dsrí ÓS' súe<^ús íque co rre -m o i.
- y w a « ',G á F P e f * a .«
P o co s  m om entos an tes de verificarso 
©í iD líerro , en  la  p lsza  de l a . Oonsütu^ 
fcson y  en írgda déca líe ; de  G ranada, ée 
piOulujo alguna alartha, a coasecuencia 
carreras que  rea liza ron  los 
fr:;:nisaifúe;s, deb ido  a  que  observaron  
fo-, ^u ard iasc iv iles ; Ciertos m ovi- 
Sítordos poco  tranquilizadores.
T odo  Ee-concreto a las carreras y  a  
lí; aiísrms, p u e s  no  hubo m o tivo  para  
o tr«4 co?a,  ̂ ,
iguez Casquero, Molina Marjte!l, Orbss 
Pjries, Gómez ;de‘ ía Bárcehá,. Cároér 
Triguerós, Tejada Sáfinz, Mílanés Mo- 
nllo, Segalerva SpottOrho, Cszórlá Sal- 
mero  ̂Marzo Lombardo, Oimédo F^rez, 
López López, Romóro Rág^tq, jpir^ia 
Moreno, González Martín, Gatcia 
brera. La Rosa Ruiz de la Herrán y 
García Hínojosa,
t  " V;
tm-a'á I*i9 actas aa“la ssfflóh órdlBítía 
del pasado Tiernes y de ía extraordina­
ria Comenzada e!. Marteay feanuda^ 
el siguiente ^a, qiié seM spéndíÓéhk  
fô naa ya coDoaiíá,
- É t é e á o F  É ^ s p e M í  
Nuestro querido amigo y correligio­
nario, don Enrique Mápólíi, que h^ía  
pedido la pajabrá sobre él acta dq la 
sesión éxtfap¿diñárla„p^  ̂ ĥ ĉér «cía- 
taclpnas sobré ja acu tud el
Miércoles por la mlhorla republicana, 
dice, tras un breve exordio, que nos | 
éneoníramos en pna situación tan. oríti-  ̂
ca qú  ̂ toda la phídencié que se éM~ 
pléara i^suUaiia poCa. )
Ue de poner, ipl inéypr ĉ  ̂
qué mis palábras, íéjós da proyectar 
la más levé sombra de molestia, stovan 
a modo de bálsamo consolador en,es­
tos tristes momentos.
gurádo y co rrec to  de nufirTro 
corrí Ugioiiurio el digao  jefá 
noria íepubíicana.
El tam bién querido co rre  
nuestro  y docto ca ted iá  ico seño? B sn  
ca C ordero, se  p ropon ía  hab 'a r para 
p roponer que la sesión «e levantara en 
señal de duato , tra íáadose  úaicam ente 
d e  algunos ex trem os relacioriados con 
el p r p b t a a  de,jas,subsistencias.
"Péró él so ñ w  pfatraécb, adgláníán- 
do89 a  tos acontefámiérttos, p ropone  
que se acuerde costear el en tie rro  de 
las tres vípUmas y q u e  se lovante ia  se ­
sión ea  señal dé du e le .
y  como lo p ropone  lo h a c e ,. dando  
p o r  term inada ia fiesióm ©rdínada.
Ei señar B aeza pfi#gU«ía, ¿V las sub 
slstencias? * c
El presidenté replica; vque íá sé ilón  
se ha íevaídado en señal de duétoi 
Los republicanos condenan la aétl 
tu d d e i seño r B arranco, afirm ando que 
ha  infíingidocla ley.
L os concejales d© uno y o tro  bando 
form an q n  g^po^  en .m©dio dei saton, 
oyéndose vopss e  im precaciones.
El señor la iranc© , que procedió a r­
bitrariam ente al toí^miacr ia  se,slÓwen 
la forma expusáta^ sufrió ayer el rato  
m ás am argo d e  su  vida ^Icáídesca^
Se anunció  un  voto  dé censu íá  a  la  
presidencia .
A ún personas ageitas § n u ^ s í í p .^ ^ r  
po político que  ocupan.e sc a ñ o s  Cdéce^ 
jiies, lam entaban  la ac titud  del señó?  
B arranco .
? ácñiesro m mqí&b hasta  ̂Br QOQMogsf̂ monM
,te, 1. ^  e Q s s 'p is f t - .H IE R B Q  f  OSBSffiO . W E J O , ,. ■
lascrbo'.
/ a a E i S É B E  V
'Usaíéi il p iifs f awof 4i
X -  S á H J A  M A M A
;Batsria de opoiaa, herramieataa, aqerea, «ñapas da :áfto y lakfe». aía*tl>r«s, ¿«femó 
ornÚlô tA, olavazótt, oeiaontas, ato. ata. .
,,^,«es por,.-nnnali^4es..^
b ^n éra  qué él; ¡capital 
" ?|áéado en un perió.d® f
- años a voluntad dei
na^o.- ■ ■ j ,Para más antecedentes, dirigiis^
r e p r e s e m o to'ciá, don ® klqtie Castañeda, Ca 
Marqués dé J^ rio s , núm éro 7,;
'sdéiq- . j, , '■
■ E W # n : 0 . p
A S p w a o s j i e a  ¿ 9  f e r r e t e r f i  ¿ í  # • *  ■"«»«»#• X  in i « i |9P
I
Después, en ei despacho de la Atoal 
día m ^art^  |at|isfaGtoílas explicado 
nes entré éí señor /Mapelll, en nombre 
de los cpncejdes Tépubiicaíios y ©l^se­
ñor Barranco, ínter viiiiéndo dé stíífga- 
ble componedor el e^alcalde señofjjó- 
López, \
; J X J t í O  W U 3 C;: ^
Cáilt jia&n úémm 0̂ arcía (aidfis 
O s f e f - a Í © i é n ,  •^ S a ia i© a ifa ie ia t® i^ '^ íT li© i* w
d4íísé Ilesa él 527 a la2 4« Ü
ia lé 7i31ypíí?íé»é I H 3)
Para aiáñaaa 
.a ss
^  -  6 R A I I A 9 A
Abonos V primar»ff> ms**«i»8.-T-iSaporfosfí4*9 de caJ ISjiO q?wa da 
eon garaníía d« riqueza.
i Pe p é sii©  ©51 ¡© á la^si Gn 8í © de C ua Fte le si isói©> ©3
P a r a ' lBsfopaá,ezi-,y |íre«>8o» i altplíslle^e'a te' B te a o o lé n i ,'
H L H i S i r  i S i  —  „ , H B J k É Á O M
el n«gt?ciadOiéOffC9ponídí 
^b ie riió  civil se recibiwon; ayer ¿tofí 
dé í'eéídéaíteS idel habéjor S]afridóS;|í 
iébmé^Éigmsaissi. .T -  i
.' Antonio Rodngné^BugBé«ííitosé
m VeláSco, r?édrñ .
Bartatíqsíeto S ^ í ’̂ ñOi!,A®t©íú® Qarci 
machOi
P a t e n t a d a  « n  t é d á b s  l e s  p a i s e s  a l i w a p e r e s
Al salir el señ o r Mapeifi a  la csalléí en 
un ión  dé! señor d e l Río Jim énez ;y ló» 
cron istas m uniqipatos «L a Unión 
M ercin til» . y  I L  PO PU LA R , el púbii- 
Gp expresó  sus isim paíísa al csAlcalde 
popular, t|ihU í4ndoÍe en tusiastas ap lau ­
sos y dando vivas aí alcalde hoiiiado.
E! señor MapelU rehuía estas p rue­
bas ds afecto, c o r t a d o  p o r las calles 
ostrechas, a fin d e ' no atravesar po r M 
9lé G ranada y plaza de ja  Constitución.
U anum érosp  conitogants de psf¿p 
has fófm idb por Obreros, le sigMó hsk- 
la  aérica del Círcufo Mercanlih 
diéndole y  vitoreándole, , -
Teatro Petit PalMs
Gran compañís da comedlcf? Antonia 
Píana-Luis de Ltoho.
Función párá hoy Sábado l'i:
El juguelé cóm ico en tres actos, tori-
' iR©  laulB©;.tD8a 8©©
P e r  o rden  superior, l a t  i^ c u é la s  pú - 
biiess egtuvíéi'oQ ce rM á é , no concu • 
íH én d o  aJuiitoos.''■
En ú  In iíitu ío , N orm ales y escnelá  
eom eicio , se d ieron  só lo  algunas■ é ‘.
"cb?C3.
Taííübféaél! loá éoleglos pa iticu larés 
la Ci>3ic!ifrencia dé  n iños faé  m uy  es-
casó.-^ .,
' L o s  heE*id€»in
Áfo tiinadafiient©, los heridbs qué ge 
eríCUíarih'an éh el H ospital cíVíl,e'x,cépío 
el señor - G arcía M árqúéz,' co'ntibuán 
m ejbraodo, aunque én  álgüHos no ha 
to ap éreG id o  la gravedad, p o r  j a  egpé' 
ciüi condición de ja s  heridas do  maú-
He pedido lá  palabra aobre ciértos  ̂ _
extrém ba tíe ís sesión ex traó rd ino jía , I  glhal d é  Enrique, G arcía A lvafsz y ^ e -  
déclarada pérm áneáto  p b ?  uHániine I  d rp M M o z  Sec3,dito^^ 
acuerdo  y  sa ipé itó idah i::s iga ieñ to  d í^  ■'■a
d e  WbbmiénitoV ■ ■ ' . 'l L t Ü L j  t p O  ©
i  " - A  la í UHeve W ia ,» tK Íe .
d e t o o v ^ d e  M O  « « í e t e r p o t ó ^  |  H ataca , 3 p ta s .-Q e n s rz i ,  050 
s u  e l ^ n t i r  d? está  quB ea a íi. « Loa sefio'-es que tengan sacada# ¡lo- 
p rim era  «oche -da movimiento, g d e t o |« a s
‘P ^ á  oír réclanáádOtteS, 
éésóesías al públicé, por d  
déte rffl hia lá ley:
En los AyuntáotíeHlos de Villsi 
Hosarto, VillanUéva de T áp ia,: J ii i  
tifeári Yúnquéra, Borge, Cártagiffl 
’lláSúíva de Algaidas, Algárr®fe« y 
fráca,1as. liátás d« «óaeejalfeS y  n»
edhhtbóyeule*
rtár comprómisáriés páre l a . ilftcfe 
áémíédérés.
' I n b id é  Viiífélá, lá mátHéUlal i 
saraielpráséntoáfiO.i Tpi ̂ ■ Í'í''; ■_ _ ■ ■ ■ :
itistructóf' de esta . GóníÁ 
éttá'á jas pérsónas qne 
s id lf ie i tc tó a s  dé t o l l o s  d é ^  
ÚádqS ppr el .patrón dél talúch®, 
éh á¿ttaS‘|le:v,*sp9ja.
B  á d  anstoito
sonas, que p i^dan  dar algún _ 
tígJh muerte deNun tal Antoni©, 
por d  «Cufíías p^ra prestar 
Sldel 4iátrit©,Jé s J fP tp . D ^ r  
al ptocesadb MariánO'' 
para que se constituya d)hJ,prisiéh
I  El Rés|to de Vélez ®
i  M igu#L |?pééj5yr0o s ' i f ^ m ^  




, í r í ?v-; i ■ -i
Inst alacióles'pjÉra eláboiTAr girBiidfeB y pequeBas coseebas porios ®
nuevo á« p*6Hsaa bíb eapa<}¿bs y siii agua eálieiate, coii ios niáycí^éS rsHÚi^isÉtbsY^^s ná^ soleo- 
'taá-oiialidades. ’ ¿<-■ . '
'^OÉNTBNABES DE MSTALA€I®SBS *W5á*[Â ^̂
V i u d a  e  H i j o s  a r  B A L B Q M T I I I  Y
json ̂ qí|das:,pa?af8stavacche.
■f t̂tblicaea
j© i ? e i s t |s d  É s p ^ b l i c a s i a
Se ruega a 
sirvaá asistir
i03 Señores socios 
á la 'as^mblef. general
■ pytorléeTbrszo he ;■
T D é toííb Corazón, n o s ' jftte tegam ps 
p o r  el ájíyio dé és té s  víctim as de  la  fn-:
éí^títísima é'- ip c a i^ c á b íé  "répresióa.
. 0 e e ia F a © Í@  5t ©8
úm s u ^ s i ^ t e B a © i a s
Se adviofíe a los poseedores de
La óC e
cuábdo üh j r̂típ© sé diri­
gió 'a mi easa  ̂senti «na^M  |
dad; él Lun^^ ál presentarse ea> e! ^
Aynntáíiíieñto la comisión de raujnres j 
para visitar al señor atoaídCj mé tocuifé 1 
para demostrar que era -ageno a todo.
Un cúmulo da deíaües han dado 
margen a que se suponga que la actitud; 
adoptadapór esta minoría íénía finali­
dad po!ítiGa.<-
-í Hoy ;-w «e  pueden iormatorcom 
ferios qué'podriatodar o ñ g m ^  respos-íi a'ñás dos-y m@dia dé |á'tard«.- .. . ... & í '.  ít ^ ^ ^ ^  y ĵ̂ o  ̂fasTeJuda.
E ip í^ ó sito  queU nos guiaba era el 
de ampliar e! acuerdo adoptado la tar- 
del Martes, á fia dé que se costea- 
I  f^a loa gastos de entierro á las demás 
I  ilclimá^ dé ios luotuoáós strcésos que 
I  lodos iamentamos, y sufragar í®s de 
I curación de los heridos.
También pensábamos pedir que,caso
En el G bhief nb c iv il
En virtud jé«l acuerdo ; a(toptádo de p u ­
nirse aiternamente, se constituyó - ayer, i:a 
lasrscjgco ide lajtarde, en el despach© del 
GehérnadocciviL la Junta de subsistencias, 
para cambiar impresiones sehre loS: diver­
sos asuntos cuya raseludén le #atá confia-, 
da en les presentes instantes, 
fi Ada rauniéU í^sderon, ademas d«¿ jas  
aaíeridades y señores que iníí^randa Jan- 
E l Se- p ta, el Goniandante de Marina desesleipuer- 
| |  to,rquien informó sobre los inabnvenientas 
i  y perjuicios que aGarreala prohihidén ter- 
I  minant&de exportar el peseadú, debido ; al 
I  paro forzoso a que>se someta a las jndus- 
4  p  r| trias afectas a dicho negjopto y los consi-
guieaíeS).dañOS que síáse pbre-
estéh ál alcance d é la s  m ás ptqtteftas for­
tunas, teniendo «n cuenta que desdé que 
ss decretó la prohíbiaíén, díariamenté^^ka 
quedado un sobrante 4a pastante impor-'^ 
fancia, apasar de los precios eaonómicos 
que en la actualidad rtoen.
La Junta cambió asimismo íippresíencs 
Sobre la conveniancia y necesidad de llegaT 
ál radénamiento de todos tos artículos deí 
Gansirmo, an avitacién de qnepudiera pro­
ducirse o acentuarse la faltá de algunos de j 
altos, por dificultades éñ los franspories '^  
unos casos y por careserse 4e jcxistenciás 
en otrosi. ■
Esta labor de llegar a UA aeuerdo podrá 
hacerse con los datos que se adquieran de 
los inventarios, y declaracioues juradas, 
exigidas por real decreto de 21 de Diciem­
bre dé 1917, que «n la actualidáíl se están 
facilitando por . Ies tenedorés de especies
unos títutoó
J.
Dejad de administra? Aceite d® 
;de háéaíáó, que to^ ehtermós y Ip 
absotven; siempre con repugnaocia 
léáiatiga doirque no  ̂1© digiaren.i,E< 
?adío, poa el VINO DE QlRARD, 
encuentra eh todas las  ̂buenas 
agradabl|'al.paladaf, «láS activói f¡ 
formacidk de los hupsos en íes r  
creciúiíéhtó áélicádó, estimula «fl 
áétivá la  fagocitosis. El » é j o r ' féíiieb 
las COnValecétidás, en la anemiá, en^ 
bérculosfs> ép los reumatisiaGS. Exíj 
jñarda. A. OIRARD. París* ;
. ' r a n s p p a  . ; ;
úna Lfifeliótécff o estante, de grandes^ 
-lüftnsiohééj pasa libros.
En ésta Aduiinistracién iuformi
Gura d  est^jpgo e inSestiii^^éS 
Estomacal de Sai? de jSarlos.^ ; v , -á
' . i • ‘ ,s
' . . ia á © N tF © .4l© E S o l l ü ^ l
Para un molino de aceite, -se.de 
maestro acostumbrad© a toánejar j a  
hidráulica y qqfe pueda ofrac«r-rf 
de dueños de jnolinós donde, haj 
jado. Buen salario, ^
Darán razón en la tienda de 
(Puerta derMar, ^ r   ̂ ^
0 :̂-
I  d e  inieiarse u n a  suscripción  púb lica en 
su b sia sc ia s  a lim eu lidasj p iensos, com - |  favor de las fam iliaédo las víctim as, e l 
buetib les y píinseras m aterias que, se- |  A yaittam iento  coaírifauyera con alguna
cantidad.
P odem os jurar, p o rq u e  yo soy d©
g ú a R ..D . 4®^1 d e  D iciem bre de  1917 
y R. O . d e  28 d d  mismo m es, están  
ob ligados a p rc sea ía r 'd é o la rad o n e s  ju ­
rad as  d e  las ex istencias q u s  posean . 
D ichas declaraciones han  de  ex tenuér-
I  ra, bastante numerosa, que vive al amparo :| alíraenticiááf
I  de la pesca y sus derivactones^ |  El Lunes próximo volverá a reunirse laij La Junta estúdíóyy deliberé.extensamen-I 
I  te acerca de los ¿datos que suministró el '
los que tienen  fé e n  los jurám eiitos,qua 
a l hace r esta  p roposición  nó híábía fi­
n es  políticos de n inguna clase.
ü s s i i a »  F rag as© *  
SHKViaiO DOMICILIO
ee en impreso» que facilitará el Ay un- % Se hé dicho, y éi día que levantóse 
tomiento, (Negociado de subsisto? t.aa 3 la sesión exíraordinam^se afirmaba con
d e  T  s  4 de ia t«rde) debiendo q^^^Jar  ̂ iv^i tenqls, q u é  loá señores-A yuso  y 
, ,míLnplí:Tienta(l3s tos d isposiciones lefc ^ Arninsa v inieron squ í ese d ía ' gob de- 
l id a s , an te s  d¿l d ía  11 de F ^brer^ , en |  íe rm inados p ropósitos; nada m ás dis- 
q ííe  expira el plazo c o n o e d id o ío r la  |  tan te  de j a .v e r d td ;^ u  p resencto  ©u e l  
tMí|>srloíidiid. I  salón  faé  puram eiííé  casual y  Úegaron
Alameda 2 8 Teléfono nüm. 174
Soac Ji'if.lít 1*?
¡ j  Comandante dcM arina, que fworon adqui- 
f  .i ridos en conversaeiones sostenidas oan 
^  I  ios industriales interesados en la exporta- 
L 'I ción del pescado y otras operaeiones- ane- 
J  1 jas, acordando aceptar «el asesoramiento 
f  i  4el rderidovjetoide Marina, en nombse 4o 
|i i  tos mencionados industriales,'quienes pic- 
k  I  sentarán las ̂ propuestas poroserHo al  ̂«se- 
f  i  sor, para sobre ellas deteraúnar y resolver 
- i  4el mejor modOj ¡en armoitía con lo^lnta- 
P f  reses jdel vecindarto ofl general<.y ; de?la 
^ sus^ ieha  industria , en particular, 
f  I  De llegar a un acuerdo el asesor cen íes 
' ■: industriatos, s*:̂  permitirá la exportíU’iér! de 
-iina parte del pescado 'que entra t\i ví-a 
capital, con la condición de tener-ab áSív to­
do el mefGadohl>ffi«tos m ódeíaíljs que
. F© Fis© sad©  © © d i» íg M ek
N i l N T a S t ;  ' MMUAm-M
OoeiiM y Herrámieaias fié todas elatos.
Para favoréeer al público coñ ̂ pr^ios tata  
veOiajoBafl, se veadea Lotes de B^eiilá de cód*
# u b i r  el precio? ¿Variar c d íd i 
el dilema en que por^el afea á e ’4i 
ra materia? se enduentoaa tos ;fi 
Lr Perfumería-FIoraiia no hái 
y fiel a su principio, elabora 
rabie Jabón Flores del C a i^  
tiendo con ei público el s a e r m ^  
al precio én modestas próporCf 
Desd 1  l ® 'de Marzo vende a ’ 
la. pastilla' grande y pesetas'0'3!^ -lá' 
pequeña. Las demás creacton© 4^' 
Campo no sufren fjor ídiora allef 
" í̂su preciO
m
nade pesetasZt4Qft 8, 8̂7S, 4<60, 6<S8, 10<86, 
7, 9, jO‘9G y I2‘75 on adelawto b»eta«60.
9e jiace nn bomtc regalo o  todo «liento .qiui 
aompre por valor de Mpéseto^
BALSAMO ̂ r t L A Í i  
Callicida infalible’ «nraeión radiéai de «alIeBi
C'|c8 ás galios y dtafszs.dé ios pi'ée.' Tisi ,»Vi fíí«r-v!SíitciY*toa vf
S E i t o R i - T a á
íLo qtít toda déhé sabir â fn̂  
méttrim$rd$ -
Wermqso libro de 30C 'págirifis éj 
baños,’ se'fcs enviará por ébrrebjitf
#^petéi^  4f  «ÜI Ltov^g».- Dr#qi^ndo'fio«
do, tnandand® S pesetas en 
peata!.-—Aiitsnto García, Conoha 
4rid,
i . S I S ^
Pá]¿Í»a
■ uaigjj -̂------------
. .Maáfid 18-1918, ;
iiisüiirso
55Í Lisboa—^.píésideiite Sidonlo Páes, 
fcifcn un discurso pronunciado en la Uni- 
'tersidad da Coimbra  ̂de la que.es pro- 
íeiiifn»o.r,.^e^ que^uerfa llevar á teda 
gHia sociedad potf jigtiesa a la república, 
sei^ra salvar asi a la patria.
^08 sinieitros
Londres.—La noche del 12, eL tem­
p ora l hizo qua se estrellaran c,̂ ntî ít las 
.oslas escocesas dos déstrojeirs Ibritá- 
* Jicos,
Lsi^e/mbarcáciones se fueron á pi- 
(U0j(^ahogáqdü8e ambas ti ipuiaclones. 
 ̂ contratorpederos estuvieron al* 
•'*“ "empo capeando el temporal, has
I
I 3̂̂  Lay
(ella
wti que la violencia del mismo los llevó 
^^^oafra las rocas de la costa. ,
'■ T e m i i o r i a i  '
Washington.-r^Eí véndaval derribó 
inpaio dat acorazado «Michigan», ma- 
®®pdo a leis. tripulantes.
“i  ni^s resultaron heridos. .
&t# Huelga
Bueno* Aire^^A'^íapsa de la huelga 
s^e «arg;adqir^5*#Baíá qaqretr^ai^STla 





¡ero se han déclafadoeri‘Ímelfin compañe
¡a los estibadores deí puerto.
Gobernador ;tr^aja < para halter 
na lóruitílá tonoiüadora. * (.t
tJádlz:—tá ' ¿(Ibpeimtíva bf^riCa^hi 
lunciad^que* deade r̂óaííaña'  ̂íen|l/S 
él fljlido,.’pOT carecer de
Tal medida Q̂qasiqnafjá un cobííiétdi’ 
íes quedaría a oscuras la parte Kste y . 
iie(/íe8íe de la cáplíaí qué J:é%urteale 
“ ¡cooperativa. -
l i y . -  . . .y s i s iu  • “  '
Bareéion a-^Gos ínótí vp ?áé 
- PausaíSéegidda
aib^fiiLg^ asesinó a su '.-^a^
ij rosí a Ib ^ é s  abfmdoftaron I ta ^ -
ijos, asistiendo a la Audiencia Ja ma- 
• n t r t f f l u e  cempoaen el gretnlo.
lYsé' Ia;s ituación,
-subsistencias prohibió;
, sal ida de un cargamento de arroz, 
>»spuesto para ser embarcado, ijfíii i. amblan féses la-
■ “es y de treinta cerdos. /
Eleodón-
rceioaa.—Júof coróneles que inte­
da Junta de defensa del-aiÉja de 
aníeria^p elegido presante de la 
lanMama al.cprbnel del regimiento de Al- 
cdníara-^^pr Echevarría, y VbcSl^^l 
coroneles don Francisco 
ncjias y don Eduardo Marti.
3 psLas BÁugeres en aéeidíi
estaciones dé la ciudad con ̂  
mas de 800 vagónes sin des- 
îpr í lo cual él gobernador Üe 
aqu ll  próvinola ha dlepuesto que si 
en Un breve plazo no son retiradas las 
mercancías por sus dueños, serán en­
tregadas al Ay untamieRto para su ven­
ta, al precio de tasa.
Añadió el Presidéníe que en Valen­
cia también la situáción es normal, con­
fiándose en que el esfuerzo de las au­
toridades solventará Ja crisis.
Es muy probable que él Domingo 
vengan a?Madrid e! gobernador y el 
aícaldo de: Valeneiai rpara conferenciar 
con el Oc^ierno sobre las medidas que 
crean mas eficaces á fia d© resolver el 
problema de Isa subiis^nclas^ ©p lá ca- 
pital levantina.
También tios dijo el señor García 
p 'p to  qü© aI"gobemadorde Alfcaiite 
ie había visitado una comisión ,de con^ 
cejales de Alcoy, exponiéndol© las pre­
tensiones que dirigieran a la Junta de 
pbiiilencias, pretensiones que el gor 
bernador creyó muy razonables.
Desmintió el Presidente que vayan 
a suspenderse las elecciones generales.
El señor Qáfcia Prieto teimltiió su 
diaria chária explicando el pénsaniién- 
ío del Qóbiernp sobre la fe notarial.
EB |^.Q ofe© |SÉ Í^C «ln '
’ El ministro de la /Gobernación ■ no; 
dl6 a los repórter* ampliación a las no­
ticias facilitadas por el marqués de 
Alhucemas.
E i É f U i ^ d S
Anoche e n , las áluéras de la pobla 
ción, las turbia asaltaron otra panade 
4 ria, .defendiéa<dose el: dueño íde .ella, p..
i  Intervino lá guarda civil, que disol- 
| víó loa grupos; ; t , - 
I Se han tomádofpre<^ueloae8 por te- 
I  merse que hpy vuélvan a repetirse los 
I disturbios. : .
I n p a i i t i a c i ó i i
La com isaia dé siíbsfetencias'se ha 
incautado de toarías partidas de carbón 
se enconífában en la estación de
ios caro o nes de aquaíía cuenca carbo-^-------- -i-----------------  Este método, utilizaMa con provecho
I en la defensiva, es contrario a l prinoir 
/ Aprovechará eala excuraión pars v i- * pío ds una larga oísnsiva de movi- 
ehar la fábrica de Béasain, donde se < mientop, que rffquiere unidad oompíe- 
fabrloa material ferroviario, especial» f ts# fuertemente constituida y montada 
.mente vagones de transporte, y ver el i durante las batallas,-bajo él mando dsl 
medio de intensificar la prodiicoíón de í mismo jefe, 
materia! para atender a las necesidades I  Ahora, pues, nuestros adversarios 
nacionales. f  han reconstituido sus cuerpos de ejér-
E B u l t s s  I  cito en forma casi igual a como los te-
E1 ministro de Fomento ha dicho que la guerra,
sé  han impuesto siete íñulírs, de á  f 
5.000 pesetas cada una, a !at cemps- I 
ñías navieras, por otros tantos casos' 
en que han cobrado fletes mayores u - 
los autorizados por la ley. / 1
La prensa acog^ él] rumor de estarse 4 
irfealizando én Madrid trábajos de pro- A 
paganda para declarar la huelga geng-
raJ.
He squí unanusve prueba—ooaolu- 
ye—si fusse necesaria, de I«s infceooio- 
nes de! enemigo.
Scbr's Sas esperadas opepaolones
_ «L‘ Eoho> coüfirma4a noticia da que 
ía rnuyor psríe ds laa divisiones que es 
taban en ej fsento italiano han sido en­
viudáis al frsnto occidental.
«El EadloéJ» habla de los métodos 
 ̂|fanpéses y %  sua m dé defensa y
Pareo© ser que estas tropas son ba­
tallones de asalfjo.
Además se dice que no se transpor­
tarán más que tropas escogida^.
Oiárfo número de soldados alemanes 
recientemente traídos del frente orien­
ta! han desertado, atravesando la  fron­
tera holandesa.
@ e  S id © k © ls s io
D éstpacclón
Begreso y  recepeiéei
Lísbba.—SidoKío Páez llegó proce­
dente da Goimbra, tributándosele un 
recibimiento grandioso y siendo coníí- 
nusmenta vitoreado.
En e! Ayuntamiento se celebró la re­
cepción,a la que concutrieron numero  ̂
sai personas.
A c t s l d e n t ©
P  jSpaohos de UJscáaia diceñ qu© los 
inaximalisiias destra las vías íé- 
rreas, minan loé puentes y  vueláñ ios 
trenes que conduces .tropas para el 
norte.
f B é ' - ^ a s h l ^ g t é g
Ei éaplonajs aleníiáis
Ciudad Real.—̂ En Puente FresHó 
vagones que esíabán en la estación sé  
deslizaron a favor de íá pendiente, vol­
cando y destrozándose.
RásuUó muerto un empleado y heri­
do tí© gravedad otro.
' II
,dicé:¡,.
lülÉinEsál I Púesto isstáíncs dsddHoa a
Esta tarde llegó procedente dé Bar-  ̂ ©s nacsapio buscar
celona el señor Cámbó. f  ©1 Médrô  de rédncis minimún ks
Mañana marchará a Andalucía, coa # desveatíjas de nuestra situación
objeta de réanudar su campaña de pro­
paganda.
B o l e a ^ i l s l ^ a d i ^ i d






I Madrid, por llegarse sus propietarios a
38 carboneros.
mujeres Se presénta- 
,*)© en ¡Os almacenes v en io« muej(»iEflcií " í®® ál ácenes y en los niueiíes,
9 jiĵ dê  ándose de varios sacos de paía-
inpr pretendía exportar;
La guardia civil patrulla.^
do- Q h - o g u e
Cerca de la estación deSalam^nra.
piíiba de Tormes, chocaroa.dos trenes¡
e mBrcancxSs, resultando varios vago-. 
es destr<>̂ 2ado8. " '
^  ocurrieron desgracias pemooales.
Moble.
npi Cádfz.—Los armadores de los J>ar- 
ujüps pesqueros pertenecientes a, esta 
nijjjatricula, accediendo a los déséos fbr- 
itlnulados pot él ialeaiaé, Po exportírán
»*caBo,por lo euaT«’.atarata;^ítiifemente el precio . ^  aiéhq artículo, 
1 d© píiinéra ne*
•ina iugha caiididaíos^a loa señores„|ikrno y  Azzati. r
obreros miaerQS-,de 
é! férniinó'de
.«íír. ^  » Í Í« ® © Íá f9
■ P .r a d T a 'S i íS "  «gp iao itoy
¡venderlo a ío
|EI gober’bascids*
 ̂ 4© MSálaga
ej |ubsecret^r¡Q d© Qo-, 
berfíáciSn sí é r gobernador d^ Málágá~ 
había presentado la, dimisión, dijo que 
no tenia notlck de ello.
H e isíd a iite
En el aerodrómo dé'Cnatro. Vientos 
ha ocurrido hoy un sensible accidente.
A las diez de la mañana montó el 
capitán aviador señor Souza en un 
aparato, con objeto d e  realizar prácti­
cas de vuelo ;a poca altura.
Tan bajo lo hfzOi qu© el aparato 
Arrolló a Un pelotón de reclutas deía 
séccióiTaeronáútloa, que hEcla insteuc» 
ción, matando á tres soldados e hirien­
do a siete más.
i^ n  rharciiádó ■ái'̂ áérodfOisio dé Cua-" 
tro Vientos, ©1 ministro de la Guerra y 
el generRi jefeídé la sección de Ingeoie- 
roB, con su ayudante, el capitán gene­
ral y el director de Aeronáutica.,
- ? © b i^  ac0|d©nt^
Loe sbWados muertos en ©l acciden­
te de.Cuatro Vientos se llaman SUves- 
tre Manzano, Angel Quíndelia, losé 
Sehagud, Antonio Rico, Manuel Ot- 
rrasco y Prudencio Ruíz,;|
Además cuatro heridos graves.
fíl rey, acompañado de su ayudante, 
estuvo ien él aeródromo, visiíándo los 
heridosit
Tamliéndi» vMtó ©1 ministra déla 
Ouerra| " ■ ' ',
M afí^a se efectuará el entierro de 
las vícíinasten el cementerio de Gara- 
bancheíf a! que asistirán el señor La 
Cierva ylas .autoridades civiles y ¿nfli- 
tares. ^
Una de la* medidas adoptadas por 
IOS jefes de la sección aeronáutica in­
mediatamente después de ocurrir la ca­
tástrofe,Tuéi^legr^fiar a  Jas ^familias de 
los soldadas d̂ ue tódltaron Ilesos, co- 
municáttdoTé“65lá ndtíciá para su tran- 
quiüdad.
El pnóto g^ñór Soiizi, al darse cuen­
ta de que su aparsto 1ba a apíasíar a 
los soldados, fr«nó tan faerteniénte que 
el a v i ó n é n  íiéfM, Stíf/léá»  ̂
dolu'avéría d r  h  hé'i:e y trésgafirMií- 
ras’̂ pn, ¡asaks.
l¿é&iÉÍIlÍ©^r*sé¿
f  -'f©© ©|©©©:ÍOBt©S
Elmlniátro, dé Gracia y Justicia de­
cía esta tardeÉ!ibs’péfiodítías que^ca­
recía 4éí)oiíciss,-.rí‘'fejsfqtes a 1̂ .,modK 
^dación y amplia¿ión Se! núaiero do 
notarios en las elecciones, de lo quf
Francoi..............................
Libras. . . . . . .
Interiore . . . . , . 
Amortizable 5 por lÓO .
» Carpetas
■ » 4  por lOO;
Banep-Ha Ambicano » /.
» de España . . , 
Compañía A. Tabacos . 
Accloñbs AzucaréVá . ; 
"■•;Pteferéntes.'- ■. 
c íQrdinariaSé , 
Obligaciones Azucarera. 
B,E .R io Piáíá . . . ;
B. G, Mexicano. . . .
B. Chile . . ,  . . . .
B . Bspaño! CÉie . , .
C. fi. Hipotecario 4 p. 100
» » . 5 p. 100008,00

























ü © l » i e r |©  :■ I
S«i©«íiU«n óiaPi» óe laa o||i«rai<»lÉjni«9 |
La noticia más importaets recibida |  
en k s  últimas veinte y  cuatro horas I 
es la de una ofensiva italiana en k  re- I 
gión del monte Ásolone. f
Este monté, situado entre el Brenta I 
y  el Playe, al este d© k  meseta de Á«ia- f  
go, pefteneoa a ámbos .beJigersntes, I
Loa. italianos, según jos páites de 1 
EqiÉia, énaánchároá Sus posicíonei é |
La experiencia de la guerra ha de­
mostrado que una tropel amenazada por 
sus flancos  ̂ tien^S^-í^strooader, para 
©yitar un posíble'ehvolvimiento.
Generalmente ocurro que el movi- 
miento dé retroceso S0 transmito a to -  
D íáíir  ja lá is !  da Ja línea.
■  ̂ Esté dssaStr© 80 evitaría si núésfráa
tropas encontraran detrás un terreno 
de batalla organizado para la deíén-
SÍV8i
Besja la manera única ds localizar los 
retrbcéáoé.
«Le Journal» publica un telegrama 
de Amsíerdara, a donde ha llegado^ un 
tren de aoKadoa heridos ingleses, pro- 
cé'déntes dé Áiemaníá.
Estos soldados han manifestado que 
en Alemania no se habla más que de k  
próxihiá cfsnsiva y  de los nuevos gt¡,- 
ses sKñxiáátes que ios alemanes píen- 
san utilizar ea ella,
Pro ya o ta s sdnsaoBonales 
dsAlemastSa
íáformes de prosedenoia tusa atfi- 
boyén á Alaútahia ¡bai proyectos sensa­
cionales elguientési ,
Píímero. Avance inminente dsl 
ejército alemán sobre Petrógrado.
Segando, Uaióa de lá Polonia y  
Galitzis bcoldental al imperio de Ale-
. ... .j,,...., ,,
Tétosfo. tfüíóa de k  tíJsrania a la 
Monarquía 4® k s  Hjibsjbargp, que con- 
.Séryaj'raTá-Galít'zkróriéa^^  ̂ r .
: v' ■ ■ ' " ‘̂ ^^:Sé6fÓw;
El Senado scordó célobrar'sesióa el 
Luhés, pera que pueda edastitufrs© el 
’ífribúh&i Súpromo. ,, ■
©amanScado, 
'Oafiofloo ©n diveréos puntos del 
ííí^áÉb,' ' ■ ■ '
Fracasaron dós golpés de manó ©na - 
miges dados en 'k  Champagne .eontra 
ñééstros puéstos de la región de; Io¥
mckÉés,:/. i ,/;,1
Én lajórnada dél ió  áémbampa qú.! 
aparato alemán, con nuestros cañones 
esgieciále».
M ©"M ®iáía




Ha sido detenido el teniente 
mahn, de k  márina mercante, en un 
campo de aviación ds Newport NeWi, 
en el momento en que intentaba po* 
nrr fuego a u.a dspósifeo de.explosivos.
Las invesíigacíones hechss en su ea- 
sa de B^himore han revelado sus 
prácticas seguidas con Bernstof, Boy: 
Ed y  yon Papen, y  han determi­
nado la detención inmediata de. otras 
ocho personas, de k s  oautas-tres non 
norteamsrioaaag, una mujer y  un abo­
gado muy eOhóCiído en Báltimare.
Las autbridádes prohíben ia publi­
cación de otros detajles; pero ptiéde 
decirse que los documentos ocupados 
revistén la mayor importancia.
, %ormann había llegado a Nprteamó* 
rioa a bordo del@ubmarÍEO «U/53».
Después d© la ruptura do los Esta­
dos Unidos con Aiéímnsia, Spórmáhn 
pateco que fuá uno de lós jefes dél ,es­
pionaje sIsDÉíáa en los Edtádbs XJaf-
; ' ' / V'
Las iSutórlíifádés háh bcsó^ las 
huellas de envíos, que m elevan a 
450.QQO físnODS. , * ;
.ikpxehsa,; íiqtér^ de ja opinión 
pública, pid©'qué se imponga al eepí» 
la aplicación de k  peaa de muerte.
Madrjí|.---Eí ?.eñcr Maura (don Aoto- 
ttio) ha diíjgitío uca carta a sus amigos 
dé PiAlmá da Mallorca encareciéndoles 
nú ge nieguen á firmar las credencia­
les y  pponera© a isa candidaturas de 
los aspirantes a la diputación en Cor­
tes que se presenten frente a él.
Madrid.—E! señor Vülanueva asistió 
esta tarde a su despacho del Congreso.
Los periodistas le iaterrogafon acer­
ca dé la supuesta Intsligencis entre si 
marqués de Alhucemas y el señor Al­
ba, diciendo- qáe lo ignoraba.
Siss ©¥ÍSO
Madrid.—Eí /subsecretario de Go­
bernación recibió esta madrugada a 
los periodistas, negando que e! Gobier­
no tuviera sviso alguno de háeíga ge­
nera! en Madrid.
L e ®
tíurante estos diás están las 
autoridav'^es muy ocupadas en sumi­
nistrar ploíírb p o f pan, no se ban dado 






II® ~F©íi^o g  i*©!!©
on
C3ir'
mátioo, el ombajsder de los EakdQj 
XJaídos, señor Frariois^SíÓ Íectuía de k  
protesto siguiente;
Los que BUBcriben, jefes de las mi- 
ek3^e|( diplomátjpias de todas k s  naelQ- 
nés fépreseatádés en Eusia a saber; los 
Esfades Uaidos, Japón, Francia, Sue­
cia, Nósúéga, Suiza,' Bélgjós, Dlhamár- 
pa, Sjám,, Ghiqa, Espa­
ña, Hólanj», Ííalia.y Gran Bretaña, 
profundamente mdlgesdos pér la de- 
tención de M. Dlamandy, ministro de 
Rumapía y  firmando k  jfolidaridad da 
súaisntimientos respecto da la violar 
ción de k  inmunidadi diplomática, res­
petada secalarmeñteípdr todos fos Go­
biernos, reclaman Ta libertad inmedía- 
k;de M. Diamaády.'y el personal de k  
legación.
Ú lt lit id iu ii i isi> lo s  so v ie ts  a 
.R.uinanfa. . . . : -
granujería andante, loslruiúos que ño 
pueden ir a la escuela se-~ han dedi - 
cado en el álveo del Gaadalñü.^tíinja, 
a la edificante tarea de arrojarse 
d,ras.
Concretamos: las pedreas han resur­
gido delespiritu bélico de estos días. 
Abochorna y avergüenza ver como 
a unâ  veintena de ñiños arrojándose 
piedras con uña furia inexplicable, 
descalabrando a los transeúntes y  rom­
piendo los cristales de las casas sitúa 
das en ei pasillo de San Rafael y R i­
bera del Guadalmedina.
Todos ios días se organizan estas 
denigrantes /¿ es ía s  deportivas^ sin 
que ning úu y uardia ni agente de la 
autoridad .ponga coto a ellos.
Por decencia debe poner término el 
alcalde a estas pedreas, deshonra d.e 
nuestra ciudad; no nes dirigimos : / 
Señor Rodríguez Rivas pues enteutí ;- 
mos que sus órdenes draconianas ro  
la réserva para la cultura ni para 
bueña educación.
La pedrea d eayer tarde indignó a 
eúaítks transeúntes tuvieron la des­
gracia de p,asar por allí.
I  » a d c .
i  Ib aa k  cabeza áéi püéhkj ál ésta Jo 
lea V ©1 Solarolo. aai onmn 1» »Tn. I nusEÍras fuérzas softierpii
níida jiav acordado en concreto.
Macha, cocinera-. S o n  eesnrovi,.  ̂ AHadld. que en e! primer Conaejo
P °'’®8 «fiiereírevol-
atgifíiüs uaMazos
j í l »que  «e reaisíiemn al desooio 
policía practicó direr„t fcUcio.
r^i hJsrcado de .$an Antonio vol- de pescado.
' Í P n  Saii..Ai«}ró* ' '
fábriesfs-
ÍAs -mujeres obligaron a cerrar los 
tksa»'̂  de bebidas y afg<;wSB
trabajen casi toqas
teadiB.
Maaríd i0 -u i;8
^ d ¡ © e  ©§ P ’s* e 8 ig |e i« t©  |  
de Álhuce!t^¿ iHtokncfo 




que se celebre se acometerá esta refor­
ma y que entonces fpodHsa hacerse 
públicas cuantas censuras nl!|rfdes© el 
Gobierno.
Ha regresado el conde de Romano- 
nes.
En la Presiaian®Ba
El laíhistro de Marina conferenció 
“eXtensaÉente con ^  ssfior Guarda 
Prieto.
También recibió el Presidente la vi­
sita dé ñümerosos exdipuiados y sena­
dores, queiuero» ha hablarle de asun- 
'fik'decíoráies.
A  A s t u r i a s
á 9 AíltU“. 'íLpróxímo día 24 m-ircha:
?:}!*?■ í3l-ítfio'? \  diá Zi'‘ñOüríii -Í3
diar sobre ei huo-
nado con la produccjóay transporto'de
Pertica y ©1 Bokrolo, aai co o k  &m- 
pljUción de k s  ORbsz«s de puente de 
Capisili y Cartelkzq,
11 objetivo de eafcss opéractoñes el?a 
limitado, íeduóiéndose a mejqrar Iss 
pósioiones ení dieños puntos, pasa estar 
más a cubierto de posibles ataque».
Apáiíte - k  : impórtanos Iass| de es­
tas opefaoióñeS, lat tiene cc^ide^rh- 
bld epíño indibk tí© jo que h&h varia­
do k s  óíroañstaácias én el freuts ita­
liano, pues a fines del éño úlfcirño esta­
ban los ejércitos de DÍEZ^jimftádcs a 
una defensa heróipa por.lo dificjjJ, y sfi 
pocos dias han pásado r eñ^rglbas ae- 
©iones ofensivas.
Esto parece ooafirmar la.retl|ad« de 
tropas por los ceáfcrales, ésjié^líimente 
k s  alemanasi y el propósito Hín- 
dcáburg de no iatoatar ñuevás Impre­
sas ■ en ítá lk iy  maatenífesg a kjdefen- 
iívá*" ' , ’ 'í
En el frente océMentál Contiaú.aii los 
raids. . ' ,, • i
'TVftrtilki'k '^lébiabír. sigue .¡temos- 
Iraado gran eodvidad ©n la orilk
bosque de Gotnrieres. -"
En los restantes frentes ,ñ^eií|ia ae ha 
nófá’do' modificación kS 'últi­
mas veiute y  cuatro horas.
'JnBoloa a c e r c a  d© 
la ¡gréxlma cffee&ive 
Si crítico militar dé «Le Pétit P«ri- 
•?siaij», refipiéadosa « IsV-okuisi.ya'íiikma- 
na que se. considera' ijD.rsineníe eai 
frente oeoidanta?, dliis qao ño hay in ­
dicios serios si lu­
gar elegido por los -psía -
car. . . . . . . . .
Lb qua si'puedo afirmar-^Aña^^s—as 
que á lós prepárativ^ nUésíroB ad­
versarios ̂ s g b ñ d p  joS-fiñéStres,
Me oonSía de ;baéh origen que el 
Gobierno frañcésfia hecho los mayores 
elfubrzos para asociar más estrecha­
mente la aooión común de nuestros 
grandes aliados loa ingleses, yankís © 
itnha.nos, y  puedo a ega'^r quw estos 
esfuerzos han tepido e l mejor óxjtq.
El oritiuo de «̂ Lee M„feia» h b* dél 
 ̂ xeagcupamiento de las fuerzas enemi­
gas. .
E l Estado Mayor - alemán—dios 
abandona la organi2:aclón en .sectores 
fiji*s en ePiíif‘ctio», k s  cufeles al mando 
k  a tiil lia y  Í9’=* se x/iohíís auxl 
» -• ri » í u? l*c Ujó '4eS'
tu. w'ío a i?^bi *0tebki^s a© reievo dte 
d iv ^ i^  fie In&atoiia
euatroktaques sucestvos/:y aunque el 
comunicado enemigo di6 por hecho k  
conquista de k  pp^iolón i.UlIaaa, núes- 
iros áoidádóSj ¿ctóiaatíjcando denoda- 
damentgvsé'sfiañzárpa dé.nuévokn ella.
P ^ lsk n e ifo  enalKisolido 
Eí hi%or itáííanó Oe8%e B J k , he­
cho q)ri«ioBerq©n Dieiombre, durante 
la défehia dé GaSteígdínfeerto, ha sido 
áutbrizádo, por ©1 mando austríaco, pa­
ra llevar espada, tn  agracia a su he- 
roiamo. ■ . ■ '-..r.- ] ■
Suseplpcton  
Oonti&úa coa éxito ©norme ia sus* 
pripcií^ alíéiñpósfitb. C
'.̂ ñ, © ^ u r a o
El soviet de jos oom.ísarios del pue­
blo ha knzadó uia ultimátum a Rama- 
nía, firmado por Lanin©, extgieado ía 
puerta éu libértád de los miémb^ de! 
éomííé dé la 49.® división révoludoñe- 
rk,rasa, asi; eorao derlos ofiñslss aua* 
tfiacos, .que eran los huéspedes = d© di» 
cha división,detenidos pqr io? f  úmanqs; 
é l  óástigo Sé je s  reÉipóns&blés. da éiiaa 
déf©ñciÓRés y liña garáó tía do que > ho- 
aticg idóstioos no so volvaráa a repe­
tir.- /
En el casó de ño Rér áóéptñdas ©sáS 
ódñdjéibhés én el plazo Se 24 horas, el 
soviet deckrará k  raptura, oon todas 
BUS ocnsecaeuoias.
\ - ‘i  -'- '.i • Eíltattíbpe
“ C a ló n  F .  C .„  E .x p lo r a d o r 8 s  
ü S a la g u s ñ o s
Junta Directiva para el presente aña
I PréS'ideiite.—Di José Gallardo Sevi-
j ^^^Vkepresidente.—b . Francisco de la 
f Plaza Pacfeeco.
I Secretario.—D. Rafael Rivas Gra-
j nado. .
i Vicesecretario, - D .  Antonio Sagau 
Tesorero.—D. Manuel Lorente. 
Oóntador.—D. Aniceto Corseíles. 
Vocales: D,.Vicente Gonzá'ez, doa 
Cristóbal González y  don Pab o Za ■ 
ffibranp.
El eí|ífi9hRl IMĵ fé,̂  da Pieií, ha 
iroBuñíúsdo pró-
ñgos vénetos, á%^Mo^aí'Ta^^ 
victorl^jtaHána..'';. ■ r:, ,i
~ p ie s
El giñerálísimo'Di»«-ha -eonci^ 
al Conáf i o de knkisírcíS íy ,doh abam- 




La C^Mhra Se%s'\^oñ%á©|T'* |p ro-  
hadó eñ Seĵ Undh leotñsp, sin vMáoiÓ!), 
el proyéctoiampUsn tíb 'daí
gobierne,' * fiñ  tqra.ar;á^<írd®3 
al servíMo militar :ObÍígátqrío p&ía ios 
horabréá que -sa epcaeiitmu psicial-
mente exaátos'del!i:LiñK ■ ?k !
3fic!i»l
La situación en la capiíai se hace eíi 
extrenm difioií.
Lr 'fábrica central do electricidad 
ha cesado de trabajar por fá lk  Sé car­
bón, y k s  demás sumickiran el fluido 
con gran irregularidad. ,
La caséstí» de k s  víveres ©s enorme. 
;La íéehé M ta en absoluto, y k  rnsm- 
tecay doTófima cftlldá í, se Véndo a 60 
ííra'ác'ps eí'kUO....' ;'s , I , : ' "
Lss'tísridas Séñ ásalfadks por sí pó- 
puiaíhq hambriento.
: .,IS®, Bw.eii®® A i r®É
Desde Antequera
iPpdsssgahda
Los Blemanes prosiguen ©a su cam- 




É 8 S tiii* fó i® é
gñ c]
A rsiz da ua golpe do mano eñeroi- 
' oatadp ¿1 eet© de Epehy han désf-
spfejTéel'io ñlguaos de !s?üestros hom­
bres. ............
Nada impotknte que señalar en ©1 
feeto delT;éot-. ^
. La lluvia ha psralizaclo ía actividad 
dq k  aviación.
En ja  nqché del 1 fi y  a pesar .Üqr ípal 
tiempO; nuestros aviadores fian fiofib- 
bardeafia k s  bstafileoimientos milifareS' 
alemanes de los áiradedorés de ̂ a tz . 
Todos les aparatos regréaaroa iaclém-
ass. .
É é  L a
Alemanta ppe^papa o tra  o fe nsiva  
■ en FraHÍálá
Bi CoESsjp de la Oófdna featíldó ©ñ 
Berlín, ha éXátaiñadp áia duda algaaa 
el punto de j a  próxiíñá qfessiva alema­
na c-n el frente occidental. 
hí:jidi.s Éfo k  ''froatéíSi • francesa 
.q'<0
d iay  ucché'trbpa's'^i'Bit^ líl
' Zufich.-~Notlcias de Austria dicen 
que en Vkna y otras pobíaciones de la 
doble raqaarquia: han estallado moií- 
ñés a caiísá áe k  escasez de pan. 
i Se celebraron máñiíestacfoües 
tnuitüosás.áñto él áñun.clp; dé qqe se 
dkáüaüirfa'aúh más lá ración de.pan*.
Lá'ítíáyófi» de 16s obperós se má.ái- 
fíestan en favor de-la huelga.,
Créese que, en breve se píánteará la 
éíísfs ininisterial.
S lt lg ® íÑ 'é B a
París.—Éígeñsrái Éiírdéf! ha‘pfes­
tado hoy declara’eió o nníe e! juez que 
jhStrtiyeía CauSR'fedritra Gailíáitx.
Al pálació dé Jiisfiblá llé^aríín. 
*n^il©8‘*conducienáQ Iq? dpcühisñtos, 
'alhajas y matáÜGO hallados,en ia caja 
de caudálos énüoiitrada en Florenck,
quedando jó lo  afifspbáicíóü dal Sspi- 
íán Boucherdon.
íüíñ'etítekíüBíito'Se procedió n j«ve,i 
tariar loa objetos traídos,para enviar m  
aljusíZ.
Enero 18 de 1918. r-ianm a dSeñor Director de EL P0püLAR.
Querido y dlsílnguído enifgo; E'; corres* 
ponsaí qua telegrafió dando cüenía d?, 
de los estah'edraleníos, como protesta dé 
ahuladón de las elecciones, real informado, 
pero de buena fe, dijo que obedecía eS cierre 
a protestar por del encaredmienío de Jas 
subsistencias, agravada hoy más con ía anu­
lación de las elecciones. Si bien es verdad 
q«a reina este nvdestar.por ser la vida Impo-
sjbl&pQr d í'Xorbiíante precio de los.copies • 
tibies, áo es menos cierto que s! cierre obs- 
décló eiclusivamersto, y espontáneo, a la 
funesta impresión que causó la noticia qué 
rpaiménte no se esperaba.
Hoy puedo asegmsr, por k  efervescercia 
que existe, que'.si llegad caso, poco pt'Klen- 
te en los gebernantea. de ser firme la ann- 
|aclón,.no sorprenderá a nadie que haya al­
gún jaUo, porque los conservadores no ae 
conforman a esta espoIlación, y esj, como 
comprenderá, con este trasiego no e» poi=i.de 
uba búeñak'dminlstfaHón. Suyo afscttilmo y 
s. s, q. s, 'Pi. b , Gaspar del Pozo.
-.-.4
: ' ' h;  V .  k. r- ; ^  V-
,v:.. ..-v' ■: • :.. - "  3, 1; V  ‘ V  ^ ' \  ' t  ̂ ,
>:^::-:V- ■ '■“ :; .■'■■■̂' •* ' * ' '.
'■'i'"'"""' ' ■ :■'■ ■ ■/ '. ;̂̂  ■-■• ■ ••’■ ■ ' . : .-V.
■ r EL POPULAR*
>. t
’
Sébado 19 de iS p fe i i J  J18
%
Desde Áímárchar
Señor Director ée EL POPULAS.
Le Bgradeceré que inserte e« su batallador 
periódico el adjiífíío ¿ccunjento que, a tal 
fin, me ertregan cuatro concejales maltre­
chos y ultrajados por ef impírente cadquis* 
ino en este pueblo de Alnjschar:
«El anterior día primero de lanero Con =̂ 0 
tJvo de sesión constitutiva de este Ayunta­
miento, fueron atropellados eii «u dererh ». 
como ya si bdu los lectores de EL POPU­
LAR, los se ñorr-8 don Jec'mto Palma Gutié­
rrez, don José Férez Gísneros don Antonio 
Redondo Ríos y don Francisco España Palma, 
p En su virtud, nresentaron escrito de pro­
testa ente el s^fiof Gobernador civil, a ia vez 
que dírigísn un telegrama, en igual sentido, 
a! mlnistrí? da Ja GobeíRBc^dn.
E»te ultimo contestó con !a es+sreotinada 
fr^-iíí de reeurran en forma p se resolverá 
en justicia, indicación a la que se adelanta- 
ron los interesados.
La comisión que hizo entrega del escrito 
de re-f'erenda al señor Gobernador, al robus­
tecer verbalmente su queja, recibió de dicha 
autoridad ei consejii de no a?5«tlr a Jas suce­
sivas sesionéis nuírJdpaíes, Interin r>o se re­
sol vlfru es escrUo presentado o fueran re- 
qiíssidos por el alcalde.
Aíí fo hicieron los cuatro concejales wen- 
cienaJo», dejando do concurrir a los csbildos 
sucysh'03, en yhú'á de q»se no se resolvía el 
recurso, lií cl elcaldé íes dirigió requerímten'
t.» nIgüRO.





Piéá V  la  b o te lla  d e  cma d o s is  d e l n » s  s a a v e
8eAal!9imieA^99
Sección primera
Alameda.—Robo; procesada, Rafaela 
Blazquez Tello y otra; defensor, señor Con­
de; procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Sección segmúa
Merced.—Hurto; procesado, Juan Ca- % 
rriüo Reyes; defensor, señor Blanco Solé- |  
ro; procurador» señor Rodríguez Cas­
quero.
Noíiclasde lariocb
tercia, e! elcnide ha tenido a bien itnponerlí a |  
nudía, io que con%iÍ(UVe una nueva arbitra- f
riedííd, íle !a que nuevanjeríte se alzan me­
d i t e  escrito ñt señor Gobernador civil.
¿Ya a ser posible que la primera autoridad
Se han anunciado a concurso entre as­
pirantes a la Judicatura las plazas vacantes 
de vicesecretario de las audiencias de Má­
laga, Bilbao y Hue’va,
%
p A l T ü i a S f e O í C S P O
liiforniaci6!i eomark u
M s p c a i l b  d #  p a s a $ ‘ 
d «  « 9 » l t
De tan buenos resultados, que basta una para 
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y m olestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,60^
Imperlslt 
Royaux 
Cuartas ■ ¿AGIM AL^
tío'-ía , î-ovir,cía no logre reducir al alcalde de
Á BíBchfir B ia ob^dencia de la ley?
Gomo el asunto despierta bastante interés, 
espér&se con impaciencia la resolución de! 




Hállase corapletsmente resíeblecida dé la 
esffermedad quesufiía. la beí;ídm-j señorita 
Carmen Povea Muro, h>ja dei jefe ds cuen­
tas de este Gobierno civU, don Salvador Po- 
vea. , ■ ■ ■".
Nos alegramos de todas veras.
El «Boletín Oficial» de ayer publica Uíl 
aviso de la Comisaría general de abasteci­
mientos ordenando enérgicamente el cum­
plimiento esrrupu oso del real decreto de 
21 de Diciembre próximo pasado, referen­
te a las relaciones juradas declarando 
la tenencia de subsistencias,
Se advierte que el no cumplir con exac­
titud dicha disposición dará lugar a casti­
gar a los culpables de una manera enérgi­
ca e inexorable, ,
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijilos, 
«El Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICINA que les deis.
Esta es la antigua, la que por su crédito ha 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por córfeo mandan­
do pesetas 3.
p m íc L  CsroM acah
a.© 3RL. 35'Eí:o.asff.A35£rx>E!Z
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperados; 
los que no tenéis un momento bueno; los que no podéis co­
mer ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréis radicalmente.
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de la de Madrid, Sau 
Justo, 5, antes Sacramento, se remite por correo.
Se encaentra enfermo aúestro dístfnguídQ 
g raigo el concejal de este Ayuntamiento-, uon 
li&fael de las Peñas Rodríguez.
Le deseamos su prorsto alivJp.
Donjuán Jiinenezy otros, vecinos dé 
Casarabonela, se han elevado al ministro 
de la Gobernación en recurso de alzada 
contra acuerdo de la Comisión Provincial 
referente a las elecciones municipales ce­
lebradas últimamente.
A f̂ln de pasar UT:a temporada én ejta, han 
venido de Griba!lar don Ignacio Maluquer, 
su distipg'jída esposa e lujos.
.§
Ha regresado de Pí ñsrroy-í . RUcstro que- 
rfdo amigo don MarlaíiO Jurado.
A fin de paear uwos días, han marchado a 
Granada, nuestro esíímodo amigo don Ricar­
do Sánchez y su distinguida esposa.
La Sociedad Hidroeléctrica de ©tíadia- 
ro ha solicitado de esta Jefatura de obras 
Públicas se abra el oportuno expediente a 
fin de hacer varias obras en el rio Ouadia- 
ro, sitio conocido por «©, Gordiano» 
del término de Gaucín, para aprovecha­
miento #e aguas con destino a fuerza mo- 
tri.
Se concede el plazo de treinta dias para 
la presentación.
^ i s é l e n d i a
La distinguida señará doña Luisa Segaler- 
va, esposa del diputado a Ooríes don José 
Estrada, se encaeRira ya en periodo de fran­
ca convaiecerda.
Mucho lo celebramos, ddacéadole rápida 
m ooíís.
Pqí íúterente* conceptos Ingresaron ayer 
en asta Te*o?erfa de Hacienda, ?0.48?‘39
Hasí venido de Madrid don Enrique .Mona- 
tfgíu, acompañado de sus hjosf don Enrique 
y Masía Luisa. ¡
Ayer constituyó qn la Tesorería de Haden- 
ÚB un depósito 142'50 pesetas don Pedro Avi­
la Lsra, para gestos de deraarcacISn de 20 
pertenencias de mineral de hierro con el títu­
lo «San Andrés», término municipal de Ar- 
chidona. '
Agrícola OfiakI
Por le presente se tía a conocer e los egrt-
cuUc res Interesados la siguiente coníüñfca
CÍÓI5 recibida del señor cónsul-Jó'Alemania 
effs cata provincia, reigílva h la exporísdón 
de frutos frescos o secos, aceito ds oliva, 
corcho en bruto y Ifibrado y vinos: .
«Tv«ngo el honor de'manif estar a V. S , pa­
ra coi?oclfí?fento de essí Cámara de .su digna 
prcslder-ds, por disposición del Gobler- 
íio r»?ÓR y a partir d-i día trece de Enero 
de 19í8vB&ír&?'4r«ú f^egáu e! derecho áléroán 
de'presas.todcí íes t vi vics de laercancía.s, así 
como iQS barcos que h s  conduzcan a !ós paí­
ses eíicjv-Jgos de A'^rauíiig ^incluso los Esta­
do» Unidor) fuera de las zon'es próh’bida?.
Unicameníe pot couslcteradorieg especlalí- 
súíj.';?» hscls Espéña, quedarán en vigor pára 
esta Fseción las vífuisjas coTícedIdas, o sea, 
oe poder exportar a las Aurérícas toda clase 
do fru5íi3 frescas, secado cr cosisejva, acei­
te de óuvá, vinos, corcho en bfuío y labrado, 
feiemnre qua e: barco espüñoí conductor He­
ve el saivocó?;dúc,o de uc OoRsulado alemán, 
y kis mercsncíás que traiga en eí viaje de 
vuelta estén desílna-das excluslvaaiíñío para
La Administración de Oontribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de lo!̂  pueoios de Gani- 
lies de Albaida; Borge y AiR^achar.
El ingeniero j¿ fe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
apiobcde y adjudicada la subasta ds aprove- 
charakínto dé pastos del monte denominado 
«Sií r̂ra Parda», de los propios dd pueb'o de 
TUex, a favor de don José Fernández Gl!.
Lg Dtt eidóa general de la Deuda y Clases 
ó&gtv 6» ha concedido las «ígulente» pensio­
ne*:
Don Rafael Rosa Pérez y doña Jacinta Ssnz
Jiménez, padres del cabo Ignacio, 273 75 pe­
setas.
Doña Enriqueta Izquierdo Garrido, viuda 
del teniente den Nicarior Sarguíno González, 
470 pesetas
Doña Emilia Catalina Mingóte, huérfana 
del capitán don Manuel Catalina Miró, 625 
pesetas*
Imperial. : * ' * 'imperial feajo , * * *
Royaux
Reyaux bajo . • • • 
Cuartas
Cuartas bajas. • ♦ * 
Quintas
Quintas bajas, • * •
Mejor corriente alto. 1
Mejor corriente bajo. .
Bevisos* • • * ' '
Medio reviso • * * V
Aseado . . * »  ̂ •
^ r r ie n té s , . . ♦ »
Hscombro . . . • *
*%
CEBADA
La plaza de Valladolld continúa cotll 
la Cebada a 53 reales fanega.
En otros mercados se 
a 54 reales fanega; Arévalo, »
Avila a 65; Segovia, a ^2 ; Soria. ^ 8 ;  / 
ra. a 56; Salamanca, a 52, Rlok'eco, 1 
León, a 60; Burgos, a 63; Medina, a 58,
^^Bar«lona cotiza con tendencia alclit! 
Mancha, a 44 pesetas; comarca, de 44 
CrgeK de 48‘50 a 44.
AVENA
Bn la plaza dareales de aamento, quedando a 38 realej,
"'gSiaapIazasr Segovia. a 
Soria, a 37; Pefiafiel, a 37j Rloseco, a„ 
León, a 42: Burgos, a 34.
El mercado de Barcelona 
dia peseta el precio de la dase Bxh eraadun 
cediéndola de46'S6 a 47 pesetas; Man cha
45 a 46. CENTENO
ün nuevs « a l  de aameoto hay que ^
nar oara el CvOfe**® plaza de ValIadoB 
3” d T «  o fíe í.' ‘a íanegaj 62 «ale..reales faneg
Arévalo. a
Benaveníe ofrL^cs: a 58
vía, a S9| Soria, & 68; ,‘ BíosbcíTí P León, a oo,manca, a 60; 
gos, a 62.
- r n t r n  s s E
venido en la real orden de 13 de Enero de 
1916, deberán los presidentes de tribunales 
deoposición hacer Jas convocatorias de que 
trata el artículo 16 del Reglamento de 8 de 
Abril de 1910, ep e! plazo de un raes, comuni­
cando a este ministerio la f .¿f ha en que dan 
comienzo los ejercicios da oposición, y te ­
niendo en cuenta que si no lo efectuaran eu 
el plazo marcado, habrá de aplicarse lo que 
determina el párrafo segundo del arlícttlo J2 
de! reglamento antes citado.
Tiempo nuboso en nuestras costas (k 
diterráneo. Tendencia a nieblas y lluvia*.
Ayer fondeó en nusatro Puerto vrocede 
de Barcelona, el trasatlántico «Mon«r« 
que esta noche saldrá para Gádfz.
. Mañana llegará
pas licenciadas de Melllla, el wtucer® 
cesa de Asturias».
Los maestros sustitutos de la provincia de 
Málaga, deberán remitirá la Sección Admi­
nistrativa, una certiHcacióñ iminidpal que 
acredite no desempeñar cargo público, ni 
privado retribuido.
Es obligatorio para todo el Magisterio Na­
cional rendir las cuentas del material que han 
percibido durante el año.
Los jubilados y pensionistas del Magiste­
rio de primera enseñanza ddberán pasar re­
vista durante este mes a fin de que no se den 
bajas en la nómina correspofí diente.
Los que tengan su domicilio en cualquier 
pueblo de la provincia, pasaran revista ante 
el alcalde.
Aguas de Moratal
L a m e j o p  
para el 
e s t é f s i a g e * '
Lasantes.
R a d i a o t i m a B
Infalible
D o l o r e s  n e r v i o s o s
Espsña.
 ̂Ruego ü V, B terigs a bien Írif;rmar g las 
cífises exporisdoras acerxe de estos benefi- 
dos, advíríiéridoies qve.en este Cor,salado 
ss fficüíísrzn los dítftücs con/írerdeuiérs y ne­
cesarios a quienea ios pidiero-n 'D á's guarde 
a V. S muchos. — Milkga Í5 de E-ifro de 
1913 Eí. ctsnsuí dé Artjníaríla. Frómke » 
Málaga 17 de Eaero de 1918 --El secreta­
rio, Nicolás Lep̂ . ira.-—El pfíísitíente, Euri 
qne Ramos.
F ot el ministerio de la Guerra kan sido 
«cordados los siguientes retiros:
Mariano Arnal López, guardia civil, 38‘02 
pesetas
Don Félix Rosas Gascón, sarg.ntode la 
guardia civil, 100 pesetas.
Jerónimo BsrtífcrSuarez, carabinero, 38 02 
pesetas. '
neu=rTratamiento de la datica, lumbago y 
ralgías Intercostales.
Nuevo procedimiento terapéutico, exento 
de medicinas, seguro y eficaz, de rápida 
acción curotív&>8in provocar molestias e 
inofensivo. . x ,
OoRsalta raédicade 11 a 1, excepto los 
días festivos. Oister, 14 y 18.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos,- «R la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 1.951 31 pesetas,
íaimsmsmiim&iixmivtím ttuKtsa
iU S T lU P O iÓ U '  P Ú B L IU ÍI
Lcis ©S3Síi*0s«@3 ei issnqsiillo
En la Sala segunda se celebraron dos 
juicios por atentado a agentes de la autori­
dad, uno de ellos contra Juan Gutiérrez y 
Ank nio Jiménez Cruz.
El 12 de Septiembre de 1916, los pro­
cesados fueren sorprendidos por el guar­
da jurado de la Colonia de Ordoñez, f er- 
nando Vidales Fernández, que estaba ejer­
ciendo sus fanciones da vigilancia, quien 
©bservó que l@s repetidos procesados ha­
cían pastar ganado cabrío en terreno de 
dicha colonia.
Para dar el dfebldo cumplimiento a lo orde­
nado por la Dirección General de 1.® Ensev 
fianza con fecha 27 de Diciembre próximo 
pasado referente a los libros que sirven de 
texto en las Escuelas Nacionales, »e requiere 
al Megisterio de la provincia, para que con 
la mayor urgencia cumplimente el menciona­
do servicio, teniendo en cuenta para ello las 
siguientes reglas: . . .
l .“ Todos los maestros de una misma lo­
calidad remitirán urgentemente al Inspector 
o inspectora de su zona respectiva por co­
rreo o certificado un paquete con un ejem­
plar de cada uno de los libros que tengan 
adoptados en la escuela que sirven.
2 “ Dicho envió deberá venir acompañado 
del correspondiente oficio de remisión, ano­
tando al márgen del mismo cada maestro o
Cotnoe! guarda les reconviniera, le acó- f  maestra, el título y autor de los libros que
metieron a pedradas, una de las cuales le 
produjo leve lesión, que.no necesitó asis­
tencia médica.
Practicadas las pruebas y visto el resul­
tado de ellas el ministerio fiscal interesó 
para Its procesados la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de prisión co- 
rrecciórml y multa conjunta de 250 pese­
tas. ^
Los defensores, séñores Blanco y Baeza, 
abogaban por la absolución.
Cobraras en el banqui-
Seguidamente comparecen otra vez An­
tonio Jiménez Cruz y Antonio Alcaide 
Vertedor, acusados del delito de atentado 
centra agentes de la autoridad.
Él día 12 de Agosto de 1915 se encon­
traban estos procesados apacentando ga­
nado cabrío en una viña del Arroyo de Es­
paña, siendo sorprendidos por el guarda 
Antonio Ruiz Ruiz, y al reprenderles, 
fué agredido con piedras, que no llegaron 
adarle.
Practicadas las pruebas, el ministerio 
fiscal retiré la acusación que provisional­
mente, sostuviera contra ambos procesa­
dos.
envíen.
3 “ Psra unificar y favorece r este serví 
cío, los maestros y maestras de una misma lo- 
caildad remitirán sus ejemplares a ser posi­
ble en un sólo paquete dirigido al inspector o 
Inspectora de la respectiva zpna.
4. " Gompreiide la priraerazona a cargo 
del inspector jefe, los partidos judiciales de 
Alora, Antequera, Málaga, Archidona, Oam- 
pillos, Goín, MarbsHa y las escuelas de Me-
 ̂ , .1f La segunda zona está integrada por los de 
Golraenar, Torróx, Vélez-Málaga, Ronda, 
Estepona y Qaucín, más los puebi^ de Bena- 
galbón y sus anejos, Mocllnejo, ©lías y To- 
talán a cargo de la segunda zona.
La zona femenina no ha sufrido variación
alguna. ... .5. ® Los mencionados libros que se recla­
man deberán venir firmados, fechados, y ru­
bricados por los señores maestros en la pri­
mera hoja. . .
Al celo y actividad del Magisterio se con­
fía el rápido curapllralentó de los extremos 
consignados en la presente circular intere­
sando de los señores alcaldes presidentes de 
las Juntas locales de primera enseñanza que 
fecUiíenalos señores mse»tros>el conocimien­
to de !a misma per entrañar un servicio ur­
gente y general para el Magisterio.
REUMATISMOS • GRIPPES 
JAQUECAS- NEURALGIAS 
DOLORES DKMUELAS
acetilteo del acidó ortooxibenzoico)
EISl T U B O S  D E  2 0
C O M P R I I V I I O O S  G R A M O
D£ LA SOCIETE CHIMIQUE des
USINES du RHÓNE . PARIS 








B i i m M ©
© S k B ñ  r u
Norte de España
-  MAMO
H  I H  1 8 7 0
Espeeial 
Para
i« é g im e n i i
DIPOBITQ OBNTBAI» 
S a r a u i l l o  4 .  -r-
DEPOSITO EN MAIiAwA 
P L Ik Z A  0 £ L  Sf& LO ,
S E  e O l H P R A S
Pairado a los más altos pueeios 
maqtúnarks, hierros y otros Bae^.ss- JACf ¡\íX toCl TYIAlOfdd 1̂9Gotteaoiones diarias de los mejores 
Pasaré para hacer ofertas en asidí! 
oios en gne se me eonsn'te, sin '
D keeo^ en Málaga, calle
J  .B6U0BAB EITAiajAí
F a r n s i s i i s i a í  Ib
Premiada en varias czposielühes. UltiisiameGts «oKi el GBAN PBEMIO ea Ir d«P«:ri8de
1900 y ds I90§1.
hay eatarro que se le resista. Cura la 
tos, bronquitis, asma y evita la tuberotúosis. 
Tolezadísimo por los débiles estómagos.
S u O B S O S  S í^ g s é í o s
En la casa da gocorro del distrito de 
!a Alameda recibió ayer aeiatencia fá- 
cultaüva Rafael Rodríguez Duráíi, que 
presentaba una herida de dos centíme­
tros en el vértice de la cabeza, de pro­
nóstico reservado.
Se la ocasionó de una pedrada reci­
bida en e.1 Muelle, desconociendo ni 
autor del hécíteLr 
Pasó al Hospital civil.
E. MOiOz’- DESLI
(íarm&eéatieo snoesor de H. de 
Puerta del Mar, J.-MALAt 
Medicamentos qoimicamente ptí 
eialidades nacionales y extranjeras. 
Servicio especial de envíos a prov 
Serwltulo d© nocii©r—Para 
aumento de preelos.
ü i n j i e i  l i i é i s ia o H — ü i a j n  n ^ p 8 5 ^ f S 8 0 » » l ^ l i s i B i i p a | |n o
De venta en los 
Fíjense bien en esta 
prendidos per las imitaciones.
principales 
i MARGA
Ultramarinos , Ho^Iés, Fondas, Besianrants y Pastelerías
REGISTRADA para no ser confundidos con otras ni sor-
Se dispone quci en curapUraiento de lo pre-
e i e o o T E c a  p u s u c a
s p c E E p n n  E c n i é m i é a
P a í s
flegssn d e  5« CSonstSiaaeién Bstilaaa S 
A b i.^  de o n o ^  tres de ia tarde y de siete 
nueve aé Si noche.
5ic»iiqa 1 M isim i® ¥ÍB@ é® ÜULftQH
ESTABLECIMIENT® PE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos eonoernientéB A ht eleoirioidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquijiSáeia ien general, acudid a esta 
casa, seguís de obtener un 60 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
C e n tro  d e  «v leo o i A. Wlsedo# ÜoiSno: Loplop e.—MALAGA
E m a o o i á & u i
TEATRO LARA 
Compañía cómico-dramática dijr 
los señores Atcal y Barrar.co. ’-m  
Función para hoy:
A las 8: «La frescura de Lsfueni 
A las 10 y li2: «Mi querido Pepf 
Butaca con entrada, l'OO Pta» *®i¡.
TEATRO PETIT PALAIS \ 
Compañía cómico-dramática Fi8*i| 
Función para hoy:
Noche.—A las nueve y raedla: 
Bravo».  ̂ ,
Butaca, 3 pesetas;—Entrada geni 
GINB PASCUALIKI 
El Mejor de Málage.-^araeda 
Haes, (junto a! Bánco de España).^ 
dón continua de 5 a 12 de la noche, 
estrenos. Los Domingos y días fesn 
clón continua de E de la tarde a 1» ,
Butaca, 0‘38 céntimos —Sénendi" 
Medía geaeral.QllO.
